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RESUMEN 
El sector agropecuario muestra ciclos de crecimiento con altibajos de producción que 
impactan de manera asimétrica sobre los actores que intervienen en el complejo 
productivo. La mayoría de las veces, los ajustes, recaen sobre los pequeños productores. 
Esto los obliga a adoptar estrategias y a tomar decisiones. Aquellos que no logran 
adaptarse difícilmente pueden permanecer en el sector y recaen en la pobreza, ya que la 
actividad agropecuaria, es su principal fuente de ingreso económico. El propósito de este 
estudio es analizar la contribución de la gestión del plan de negocios de la “Asociación 
de Productores Agropecuarios la Apalina” a reducir la pobreza en el caserío La Apalina, 
del distrito de la Encañada en Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 25 Mujeres 
de la Asociación Apalina, el diseño de la investigación, es una investigación no 
experimental –transaccional. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario con 
5 cuadrantes y un total de 24 preguntas los cuales fueron procesados a través del programa 
Excel versión 2013. La variable independiente es: Gestión del Plan de Negocio de la 
Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina (dimensiones: administrativa y 
productividad); y la variable dependiente: Reducción de la pobreza (dimensiones: social, 
administrativa y económica). El estudio planteó la siguiente hipótesis: La Gestión del 
Plan de Negocios de la “Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina” ha 
contribuido a reducir la pobreza en el caserío La Apalina, del distrito de la Encañada en 
Cajamarca. Los resultados arrojaron que existe un incremento significativo en las 
cantidad de litros de producción:  antes del proyecto (162 litro de leche producidos), 
durante el proyecto (214 litros de leche producidos) y después del proyecto (348 litros de 
leche producidos) lo que indica un incremento de 49 % y de 44% respectivamente al 
finalizar el proyecto, los miembros de la asociación consideran relevante la capacitación 
recibida así como el acompañamiento de un año que reforzaron sus conocimientos, otro 
aspecto que consideran notable fue el mejoramiento de pastos. 
 
Palabras clave: Gestión, plan de negocios, reducción de la pobreza 
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ABSTRACT 
 
The agricultural sector shows cycles of growth with ups and downs of production that 
impact asymmetrically on the actors that intervene in the productive complex. Most of 
the time, the adjustments fall on the small producers. This forces them to adopt strategies 
and make decisions. Those who can not adapt easily can remain in the sector and fall back 
into poverty, since this activity is their main source of income. The purpose of this study 
is to analyze the contribution of the management of the business plan of the "Association 
de Producers Agropecuarios The Apalina" to reduce poverty in the Apalina farmhouse, 
in the Encañada district in Cajamarca. The sample consisted of 25 Women of the Apalina 
Association, the design of the research is a non-experimental -transactional research. A 
questionnaire with 5 quadrants with 24 questions was prepared for the data collection, 
which were processed in the Excel version 2013 program. The independent variable is: 
Management of the Business Plan of the Apalina Agricultural Producers Association 
(dimensions: administrative and productivity); and the dependent variable: Poverty 
reduction (dimensions: social, administrative and economic). The study proposed the 
following hypothesis: The Management of the Business Plan of the " Association de 
Producers Agropecuarios The Apalina " has contributed to reduce poverty in the La 
Apalina farmhouse, in the Encañada district in Cajamarca. The results showed that there 
is a significant increase in the number of liters of production: before the project (162 liters 
of milk produced), during the project (214 liters of milk produced) and after the project 
(348 liters of milk produced) which indicates an increase of 49% and 44% respectively at 
the end of the project, the members of the association consider the training received as 
well as the accompaniment of a year that reinforced their knowledge, another aspect they 
consider relevant was the improvement of pastures. 
 
Keywords: Management, business plan, poverty reduction 
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INTRODUCCIÓN 
En América Latina un 24% del total de empleos urbanos (Banco Mundial, 2007) se 
compone de personas que, al no encontrar empleo en el sector estructurado de la 
economía, crean sus propias fuentes de ingresos. Muchas veces estos micro 
emprendimientos solo logran darles ocupaciones precarias, y requieren capital para la 
adquisición de materias primas y otros asuntos necesarios, siendo el factor económico el 
principal obstáculo para el desarrollo de su negocio  
En Cajamarca, hoy la pobreza afecta a alrededor del 45% de su población y además tiene 
a siete de los veinte distritos más pobres del país. En toda la región hay recesión desde el 
2008, la inversión privada está por los suelos y la pública igual. Según el Índice 
Compuesto de Actividad Económica (ICAE), un anterior informe preparado por el 
Instituto Peruano de Economía (IPE), en el último trimestre del 2016 la economía de 
Cajamarca cayó en -5.3%. El desempeño económico de la región Cajamarca ha sido malo 
en todo el 2016 y en los primeros meses del 2017. El IPE añade que Cajamarca ocupa el 
penúltimo lugar entre todas las regiones del Perú en crecimiento económico  
Uno de los principales problemas de las pequeñas unidades ganaderas rurales es 
establecer e implementar un modelo de gestión para aprovechar sus potencialidades, e 
impulsar su desarrollo productivo.  
Los programas del gobierno pueden tener como objetivo principal aliviar la pobreza,  
beneficiando sobre todo a individuos “vulnerables” o directamente excluidos del sistema,  
buscando movilizar ahorros y permitiendo desarrollar las capacidades de las comunidades 
locales, creando trabajo y mejores condiciones de vida para las familias. En ese nivel, el 
gobierno apunta a satisfacer las necesidades más básicas de los individuos, en forma 
rápida a partir de recursos muy limitados  
En el presente trabajo de investigación se describe los aspectos que caracterizan a la 
población de la Apalina, esta asociación está conformada por 25 mujeres que cuya  
principal fuente de ingresos es la ganadería. Podemos observar que gracias a la 
intervención del gobierno con el programa AGROIDEAS, la asociación mejoro su 
producción de leche (litros producidos) gracias a la capacitación y seguimiento, al 
mejoramiento de campos, etc.  
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A continuación se describe brevemente los capítulos y su contenido que estructuran la 
tesis que a lo largo de los cuales se evidencia que se han alcanzado los objetivos 
propuestos y la comprobación de la hipótesis formulada en la tesis.    
Capítulo I: contiene aspectos relacionados con la problemática de estudio, justificación y 
objetivos de estudio.  
Capítulo II: se considera los antecedentes de la investigación, marco conceptual y 
definición de términos básicos.  
Capítulo III: desarrolla la hipótesis, identificación de variables y operacionalización de 
las mismas.  
Capítulo IV: se describe el marco metodológico, que incluye, ubicación geográfica, 
diseño de investigación, métodos de investigación., población, muestra, unidad de 
análisis  y unidades de observación, instrumentos de recopilación de información, 
técnicas para el procesamiento  y análisis de la información y finalmente la matriz de 
consistencia metodológica.  
Capítulo V: se analizan  y discuten los resultados obtenidos, se realiza la interpretación 
de los mismos por variable con sus respectivas dimensiones.  
Finalmente se detallan las conclusiones con los principales hallazgos y resultados a los 
objetivos planteados, así como las recomendaciones que dieron lugar a la presente 
investigación.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Contextualización del Problema 
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, desertificación, la pobreza, el 
reparto injusto de los recursos, la desigualdad etc. son algunos de los problemas que 
amenazan el bienestar de la población mundial y particularmente el bienestar de las 
poblaciones empobrecidas. Estos problemas son resultado de acciones concretas, 
acciones motivadas por los modelos de producción y consumo y por los hábitos de 
vida, especialmente, los modelos y hábitos de las sociedades de los países 
económicamente más desarrollados.  
 
Resolver y prevenir la crisis socio-ambiental actual, implica concienciarnos e ir 
cambiando nuestras conductas, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra 
actividad y colectiva, para así poder construir un modelo socioeconómico 
encaminado hacia la sostenibilidad.  
 
La pobreza es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta actualmente la 
humanidad. En el año 2000, de los 6 millardos de habitantes que conformaban la 
población mundial, casi la mitad (2,8 millardos) vivía con menos de $2 diarios y un 
quinto (1,2 millardos) vivía con menos de $1 diarios (World Bank 2001. p.3)  
 
En la actualidad el tema de la pobreza en la que se encuentran millones de personas 
en el mundo sigue siendo el principal problema que enfrenta la humanidad; por ello, 
el combate a esta situación es el primer objetivo de desarrollo del milenio (Naciones 
Unidas, 2011).  
 
Puede afirmarse que en los últimos 20 años ha habido un cambio de paradigma, en 
la manera de entender la pobreza y el desarrollo, este cambio de paradigma ha 
penetrado en la conceptualización que tienen, de la pobreza y el desarrollo, 
organismos como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 
 
En el Perú dentro de tantos programas sociales que el gobierno promueve para ayudar 
a combatir la pobreza, por primera vez, el Perú cuenta con un fondo no reembolsable 
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como motor de estímulo de la competitividad agraria, a través del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI, 2012), se crea El Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (AGROIDEAS) este programa se constituye en una 
herramienta extraordinaria en la promoción de Asociatividad y formalización de los 
emprendedores del campo, que laboran a nivel nacional.  
 
El programa AGROIDEAS a nivel nacional otorga financiamiento no reembolsable, 
recursos en apoyo a la gestión empresarial, asociatividad y adopción de tecnología 
para los negocios sostenibles que involucran a pequeños y medianos productores 
agrarios, ganaderos o forestales organizados, con el fin de elevar su competitividad 
y consolidar su participación en el mercado, para acceder a estos beneficios, una 
organización agraria debe acreditar previamente su “elegibilidad”, y contar con una 
contrapartida monetaria (recursos para cofinanciamiento) para hacer posible la 
implementación y ejecución de planes de negocio viables. 
 
Durante los últimos seis años AGROIDEAS ha financiado a los planes de negocios 
por 120 millones de nuevos soles a nivel nacional y benefició a aproximadamente 
6,000 productores de 118 organizaciones ubicadas a nivel nacional.  
 
Del monto total de inversión de los planes de negocio, el Programa aprobó 
cofinanciar hasta 85 millones de soles lo que representa el 71% del monto global. 
 
Convertirnos en un aliado estratégico de los negocios sostenibles, permite concretar 
319 planes de negocios y beneficiar a más de 16 mil productores a nivel nacional 
quienes cuentan con más de 70 mil hectáreas y 68 mil animales” Del total de planes 
de negocios, el mayor número se concentra en la “Adopción de Tecnología” cuya 
cifra ascendió a 212, mientras que la inversión aprobada alcanzó los 82 millones de 
soles. (MINAGRI, 2013) 
1.2. Descripción del problema 
Los pequeños productores rurales en el Perú desarrollan mayoritariamente 
actividades agropecuarias y enfrentan diferentes problemas que limitan su desarrollo 
productivo, como es su escaso enfoque empresarial, el bajo acceso a fuentes de 
financiamiento, insuficientes capacidades técnicas, entre otros.  
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Esto ha motivado el desarrollo de diferentes políticas de intervención pública que 
buscan revertir esta situación negativa mediante asistencia técnica, capacitación, 
cofinanciamiento de planes de negocio, etc. Una de estas políticas es el Programa de 
Compensaciones a la Competitividad (AGROIDEAS), que posibilita a los gobiernos 
regionales y locales cofinanciar planes de negocio para mejorar la competitividad de 
los pequeños Agricultores rurales.  
 
En la región Cajamarca el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en los 
últimos cinco años a través del Programa de Compensaciones para la Competitividad 
(AGROIDEAS), financia los planes de negocios de pequeños y medianos 
agricultores a nivel nacional, con el propósito de mejorar los cultivos y elevar los 
ingresos de las familias del campo. 
 
“Los incentivos económicos ofrecidos por AGROIDEAS permitieron beneficiar 
desde su inicio de operaciones (2010) a diciembre del 2014 a 33 mil 285 productores 
en el país, los cuales se encontraban en el umbral de pobreza”, el Ministro de 
Agricultura reconoce el esfuerzo de los agricultores por ser más competitivos e 
insertarse en la economía de mercado de manera organizada.  
 
Los productos de mayor interés incluidos en el desarrollo de planes de negocios 
fueron café, lácteos y sus derivados, palma aceitera, palta, banano orgánico, cacao, 
quinua, cuyes, papa, fibra de vicuña, espárragos, mandarina, uva, granada, entre 
otros, la mayor cantidad de planes de negocios aprobados fueron de Cajamarca donde 
se destinó un total de S/.36 millones, es la región donde más dinero se ha destinado 
para planes de negocios, los productos de mayor interés fueron café, lácteos y sus 
derivados, entre otros. 
 
La “Asociación de Productores Agropecuarios La Apalina”, es una organización 
conformada por 25 mujeres emprendedoras dedicadas a la labor de crianza de ganado 
vacuno y a la comercialización de leche fresca, quienes decidieron de manera 
organizada asociarse para lograr un desarrollo y crecimiento conjunto, formando así 
una asociación con personería jurídica en el mes de enero del 2013. Cuentan con 
ganado vacuno lechero de las razas Brown Swiss, Holstein y criollo que en promedio 
producían 8 litros por vaca al día antes del Plan de Negocio; cuenta con 133.5 
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hectáreas de terreno de las cuales 40 estaban sembrados pastos de baja calidad 
nutritiva, el resto pastos naturales.  
 
La problemática que se identificó en dicha asociación estaba relacionada 
directamente al bajo nivel de producción de leche, lo que daba como resultado un 
bajo nivel de ingresos para los productores de la asociación; dicha problemática ha 
sido mejorada con la intervención del programa AGROIDEAS del Ministerio de 
Agricultura se planteó estrategias en el incremento de la producción y productividad 
de leche fresca, aumentar la cantidad y calidad de pastos, mejorar el precio de la leche 
a través de la mejora en el sistema de comercialización y mejorar las competencias 
de los productores de la organización con el fin de potenciar la actividad lechera en 
la comunidad (comercialización directa a través de la adquisición de un vehículo para 
el transporte y comercialización de leche fresca) 
 
El Presupuesto que se financió para la implementación del presente plan de negocios 
fue de S/. 462,500.00 donde el 80% fue aporte del programa AGROIDEAS y el 20% 
aportaron los productores de la asociación.  
 
Como resultados de la implementación del plan de negocios se obtuvo: un 
incremento en el número de vacas lecheras, se logró una producción mayor en litros 
de leche, la productividad de leche se incrementó de 8 a 12 litros por vaca al día, se 
generó 02 puestos de trabajo permanentes para los asociados y como indicadores 
financieros se logró incrementar el precio del litro de leche de S/. 0.80 a S/. 1.20. 
 
La implementación del plan de negocio permitió incrementar el nivel de ingresos de 
las familias del caserío La Apalina, lo cual, a la vez, permitió mejorar las condiciones 
de vida de dichas familias, situación que se traduce en la mejora económica de la 
canasta familiar de los asociados del caserío La Apalina. 
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1.3. Formulación del problema 
Teniendo en cuenta la descripción del problema surgen las siguientes interrogantes 
que se resolvieron a lo largo del desarrollo de esta tesis: 
 
1.3.1 Pregunta general: 
¿Cómo contribuye la gestión del plan de negocios “Asociación de 
Productores Agropecuarios la Apalina” promovido por AGROIDEAS a la 
lucha contra la pobreza en el caserío La Apalina del distrito de La Encañada 
en Cajamarca? 
 
1.3.2 Preguntas auxiliares: 
 ¿Qué indicadores de pobreza han mejorado a partir de la gestión del plan 
de negocio en la lucha contra la pobreza? 
 ¿Qué actividades del plan de negocio contribuyen al mejoramiento de 
leche fresca? 
 ¿Cuáles son las variables de gestión administrativa que mejoran la 
implementación del Plan de Negocios de la Asociación La Apalina? 
1.4. Justificación e importancia 
1.4.1. Justificación científica 
 
Los proyectos de investigación generan nuevo conocimiento, hacen al 
investigador más experto en el tema y se crean propuestas para la solución de 
problemas que a diario se ven en el entorno. Se pretende hacer un análisis al Plan 
de Negocio de la “Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina” 
promovido por AGROIDEAS a la lucha contra la pobreza en Cajamarca este 
estudio servirá como verificación del desarrollo de los Planes de Negocio que 
apoya el Gobierno Central aspecto que justifica este trabajo; además pretende 
servir como una base para futuras investigaciones vinculadas al tema. 
1.4.2. Justificación técnica-práctica 
 
Con la presente investigación se pretende mostrar a los involucrados y a la 
población en general, como se desarrollan los Planes de Negocios dirigidos por el 
Gobierno Central y la importancia de hacer gestión en Asociatividad, ayuda a 
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tomar decisiones adecuadas y hacen que la gestión de los procesos sea más fácil. 
Se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos como maestrante de Dirección 
de Proyectos, seguir explícitamente las buenas prácticas para lograr el éxito en la 
contribución. 
1.4.3. Justificación institucional y personal 
 
Se ha elegido este proyecto de investigación ya que está alineado a la especialidad 
del investigador: Economista (Planes de Negocios). Por el lado institucional se 
beneficiará la Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina para ver si sus 
resultados fueron positivos o negativos y a la institución que ha financiado el Plan 
de Negocios (AGROIDEAS) para la evaluación de costo- beneficio de su 
inversión de acuerdo a los resultados ver que reajustes deben tomar. 
 
Finalmente adquirir nuevos conocimientos en el transcurso de mi investigación y 
con ello tener una base metodológica para poder aplicar mis conocimientos en un 
futuro. 
 
Así mismo, las conclusiones encontradas y las recomendaciones formuladas serán 
alcanzadas a la Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina con la 
expectativa de que sirvan como insumo o fuente para la implementación de 
actividades orientadas a mejorar el bienestar de los involucrados 
1.5. Delimitaciones de la investigación  
La investigación es en el área de Plan de Negocios de la Asociación de Productores 
Agropecuarios la Apalina promovido por AGROIDEAS. Se analiza cuál es el costo- 
beneficio de su intervención por parte del Gobierno central en el sector Agrario, el 
investigador tiene acceso a esta información accediendo a la misma de la Asociación.  
Para este Análisis del Plan de Negocios se realizó la intervención in situ de la 
situación de la Asociación de la Apalina.  
- Delimitación Espacial: La investigación se desarrolló en el área de Plan de 
Negocios de la Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina promovido 
por AGROIDEAS  
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- Delimitación Social: La investigación abarcó a los miembros de la asociación de 
Productores Agropecuarios la Apalina promovido por AGROIDEAS, todas la 
integrantes son del sexo femenino. 
 
- Delimitación Temporal: La investigación se desarrolló durante el periodo 2017 
- 2018  
1.6.  Objetivo de la investigación 
1.6.1 Objetivo general 
Analizar la contribución de la gestión del plan de negocios de la “Asociación de 
Productores Agropecuarios la Apalina” a reducir la pobreza en el caserío La 
Apalina, del distrito de la Encañada en Cajamarca. 
1.6.2 Objetivos específicos: 
 Identificar los indicadores socio económicos que han mejorado a partir de la 
implementación del plan de negocio  
 
 Describir las mejoras en la producción de leche, a partir de la implementación 
del plan de negocios de la Asociación La Apalina 
 
 Identificar y analizar las variables de gestión administrativa que han mejorado 
a partir de la implementación del plan de negocio.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
A continuación, se referirán algunas investigaciones sobre los cuales se apoyará el 
presente estudio: 
Internacionales: 
 Holmann et al. (2003) en la tesis “Evolución de los sistemas de producción de 
leche en el trópico latinoamericano y su interrelación con los mercados: Un 
análisis del caso Colombiano”, Centro Internacional de Agricultura Tropical,  
este estudio analiza las interrelaciones entre los sistemas de producción y los 
mercados de productos finales, con el propósito de identificar oportunidades y 
limitantes para el mejoramiento de la producción lechera de Colombia; se 
proponen entre otros objetivos analizar la relación entre productividad, nivel 
tecnológico, rentabilidad y competitividad de los sistemas de producción de leche 
en cinco regiones de Colombia (Piedemonte llanero, Caribe, Eje Cafetero, 
Antioquia, y altiplano Cundiboyacense). Encuentran que, independiente del 
sistema de producción o de la región donde se ubican las empresas, el 
mejoramiento de la competitividad está en relación directa con el tamaño del 
rodeo: en la medida que este aumenta, los costos unitarios de producción de leche 
y carne bajan, el ingreso neto por vaca aumenta y la rentabilidad sobre el capital 
invertido mejora. Sin embargo, cuando tratan de asociar este aumento de 
competitividad con productividad, la tendencia no se observa, lo que sugiere que 
no necesariamente las fincas productivas son rentables. Concluyen, entre otras 
cosas, que el país debe tener estrategias distintas de investigación y transferencia 
para explotar en forma más eficiente las ventajas comparativas de cada región, 
debido a que cada tipo de sistema es más rentable en determinadas regiones y en 
otras no. En relación al cambio tecnológico, la base del mismo para el aumento de 
la productividad, competitividad, y rentabilidad es la adopción de pasturas 
mejoradas, acompañada de la inversión en potreros para un manejo rotacional más 
eficiente de la calidad y cantidad de biomasa, complementada con una 
suplementación estratégica a la dieta basal de forrajes. Por último, afirman que los 
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pequeños productores de leche necesitan un mejor y más rápido acceso al 
conocimiento del cambio tecnológico sobre la productividad y rentabilidad, a la 
educación y capacitación, y al crédito para utilizar la acción colectiva como 
mecanismo para enfrentar su problema de tamaño de escala. Esta acción es 
importante no solamente para comprar y vender a mejor precio, sino también para 
ayudar a los pequeños productores a adaptarse a nuevos patrones con niveles más 
altos de competencia porque, de lo contrario, las nuevas reglas de juego podrían 
inducir a un éxodo masivo de productores en el corto plazo y en un período 
relativamente corto. 
 
 Reyes, J. (2011)  en la tesis : “Mujer, pobreza y emprendimiento”, Pontificia 
Universidad Católica De Chile, se planteo que desde el interés en cómo las mujeres 
evalúan su experiencia en microemprendimiento se planteó este estudio 
cualitativo, que busca identificar los elementos más relevantes para las mujeres en 
este ámbito, siendo el objetivo central describir y analizar la evaluación de la 
experiencia en microemprendimiento, que realiza un grupo de mujeres usuarias 
de un proyecto privado de microcrédito. Para ello se realizaron entrevistas a 13 
mujeres emprendedoras usuarias y exusuarias de Fondo Esperanza (FE) de la 
Región de Valparaíso. FE es una organización sin fines de lucro, que otorga 
microcréditos solidarios a personas en situación de pobreza. El análisis de la 
información se realizó a través de la Grounded Theory, siguiendo un proceso de 
retroalimentación constante entre la recolección y el análisis de la información. 
Los principales resultados giran en torno a cuatro fenómenos: la trayectoria en 
emprendimiento de estas mujeres, sus motivaciones al autoempleo, el uso y la 
identificación de recursos para desarrollar su emprendimiento, y la valoración 
específica que realizan de su paso por Fondo Esperanza. Estos cuatro fenómenos 
ayudan a comprender el núcleo central de esta experiencia: se conforma un círculo 
virtuoso de la superación, que se origina en el proyecto personal de las 
emprendedoras y que involucra a su familia, su comunidad y la sociedad en 
general. Cabe señalar que el estudio mostró que los negocios de los clientes 
mejoraron, con un incremento en las ventas y en las ganancias para usuario/as con 
permanencia promedio de dos años de antigüedad, y también la satisfacción de 
sus necesidades básicas, con un aumento en aportes al ingreso familiar de un 40% 
a un 60%. El estudio indica que el 91% de los usuarios manifestó sentirse más 
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seguro para tomar decisiones y el 75% consideraba que había aumentado el 
contacto con sus vecinos . Sobre la base de estos hallazgos, es pertinente y 
relevante preguntar sobre los aspectos subjetivos involucrados en estas 
experiencias, y dado que el 87% de las usuarias de Fondo Esperanza son mujeres, 
resulta fundamental integrar la perspectiva de género a la comprensión de la 
experiencia emprendedora. 
 
 Rincón, T.; Gasnier, A. & Montoya, D. (2012). “Produciendo Por Mi Futuro: 
antecedentes y lineamientos del diseño de los proyectos pilotos de 
acrecentamiento de activos productivos y generación de ingresos para población 
en ultra pobreza en Colombia”, Fundación Capital, este documento es una versión 
resumida de un texto más extenso que sistematiza el trabajo desarrollado, 
conjuntamente, por el Gobierno de Colombia y Fundación Capital. El resumen 
presenta los antecedentes y lineamientos del Proyecto Produciendo por mi futuro, 
iniciativa que crea una ruta de atención innovadora que le permite a familias en 
condición de ultra pobreza fortalecer las actividades generadoras de ingresos y 
aumentar los activos productivos; de esta manera se contribuye a fortalecer el 
trabajo que adelanta el Gobierno de Colombia en su estrategia de Promoción 
Social. Este diseño de Graduación Sostenible, como también se conocen las 
iniciativas de acrecentamiento de los activos, principalmente productivos, que les 
permiten a los que se encuentran en pobreza extrema, salir de esta condición, fue 
inspirado en aprendizajes de experiencias nacionales, regionales e internacionales. 
Nacionales: 
 Vilca, C. (2010) en la tesis “Factores Limitantes en el desarrollo de las 
tecnologías en producción de leche de vaca en la Región Puno”, Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, señala que se tomaron muestras de las unidades 
de producción de leche, teniendo en cuenta las cuencas lecheras importantes 
ubicadas en cada provincia, se tomaron encuestas en 75 unidades de producción. 
De lo que se obtiene los resultados: En el aspecto técnico lo más resaltante es la 
falta de forrajes, lo manifiestan un 40% de las unidades de producción., también 
se. tipifica la falta de agua (factor externo controlable). Se establece una de las 
limitantes, como la falta de capacitación adecuada en la gestión de las unidades 
productoras, solo ha recibido alguna vez un 1.33% de los productores. El mercado 
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del producto leche es influyente o determinante en la decisión de incrementar la 
producción y productividad, los precios de mercado por litro fue (S/. 0.88).  No 
existe un apoyo decidido como política de gobierno para la formación y 
fortalecimiento del mercado de leche. Los productores, no tienen información de 
mercado ni capacitación a cerca de la comercialización, solo alcanzaron a un 
21.33% de los responsables del manejo de las unidades de producción.  
Locales: 
 López Paredes, H (2016) Tesis: “Planeamiento Estratégico para el Sector 
Ganadero de la Región Cajamarca”, Pontífice Universidad Católica del Perú, 
plantea como objetivo del presente trabajo de investigación elaborar un 
planeamiento estratégico que permita al sector ganadero de la región Cajamarca 
pasar de una situación actual a una situación futura deseada, su desarrollo esto 
basado considerando su potencial ganadero. El desarrollo del plan estratégico ha 
considerado un análisis interno y externo que ha permitido determinar un marco 
situacional con el cual se establecieron estrategias que coadyuven al logro de 
objetivos de corto y largo plazo enfocados principalmente en el desarrollo del 
sector y lograr desarrollo y bienestar para los diferentes grupos de interés. 
Finalmente, la situación presenta un escenario favorable para la implementación 
de medidas que permitan impulsar el desarrollo del sector, la mejoría en los 
procesos de producción, su posicionamiento en el mercado local, las alternativas 
de expansión a mercados de la región, la implementación de estándares 
internacionales en su cadena productiva y de comercialización serán la base para 
concretar el desarrollo, con todo ello se impulsará la intervención de sus 
principales actores, normalizando y regulando la operación de productores 
informales con el fin de incorporarlos a una propuesta de desarrollo conjunta de 
la región. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Teoría de la Gestión  
La primera teoría de la gestión integral apareció alrededor de 1920 Peter Drucker 
(1909- 2005) escribió uno de los primeros libros sobre gestión aplicada: 
Concepto de la corporación (publicado en 1949). Fue el resultado de Alfred 
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Sloan (presidente de General Motors hasta 1956) la puesta en marcha de un 
estudio de la organización Drucker llego a escribir 39 libros, muchos en la misma 
línea. Además de muchas otras aportaciones brillantes al mundo de la gestión, 
fue Drucker quien a mediados de los años 50 empezó a vislumbrar y trasmitir el 
valor de los trabajadores en las empresas. En un momento de la Era Industrial en 
que las empresas se consideraban máquinas de generar beneficios y sus 
trabajadores algo que debería ser eliminado por automatizaciones más baratas y 
eficientes, Drucker empezó hablar de las empresas como comunidades humanas 
y de los trabajadores como activos esenciales que había que respetar. 
 
Drucker llegó a poner en entredicho la modalidad del capitalismo y las empresas 
de la época y fue quien introdujo el concepto del trabajador del conocimiento en 
los años 70. Trabajadores cuya aportación especial es el conocimiento al final de 
su carreara.  
 
Drucker se centró más en el estudio de la gestión personal que en la gestión 
empresarial. Se dio cuenta de que la autogestión sería totalmente necesaria para 
los trabajadores del conocimiento del siglo XXI. Decía que, dado el aumento de 
la longevidad del ser humano y de cada vez más insegura situación de los 
empleos, los individuos debemos ser conscientes de cuáles son nuestros valores 
y nuestras fortalezas, que podemos aportar, y cómo podemos mejorar nuestras 
fortalezas, que podemos aportar, y cómo podemos mejorar nuestro rendimiento.   
2.2.2. Teorías Administrativas  
La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 
minister (subordinación u obediencia), y significa aquél que realiza una función 
bajo el mando de otro, es decir, aquél que presta un servicio a otro. La 
administración, a través del tiempo y con la aportación de diversos autores, se 
ha ido perfeccionando, los países, la tecnología, las organizaciones y los 
procesos se han desarrollado de tal manera, que sin una administración 
adecuada a estos cambios los países no se desarrollarían, las empresas no 
podrían subsistir y el desarrollo de la tecnología sería más lento. Existieron 
diferentes pensadores que agregaron visiones sobre la administración (Oliveira, 
2002). 
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2.2.2.1 Teoría de la administración científica: 
 
Denominada “Taylorismo” basado en las observaciones directas de Frederick 
Taylor sobre los empleados en las áreas de trabajo; considerado padre de la 
administración moderna, define a la administración como la colaboración que 
se da entre el recurso humano y la maquinaria para crear valor. Según Taylor 
(1969) el mayor desarrollo económico es a través del trabajo eficiente y 
productivo, hace énfasis sobre la importancia de los principios básicos 
administrativos que deben regir en toda organización, dichos principios, según 
él, se basan en el enfoque científico y son: 
 
 El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración: de tal manera 
que se pudiera determinar el mejor medio para realizar cada tarea. 
 La selección de trabajadores: de tal manera que cada trabajador fuera 
responsable de la tarea para cual tuviera más aptitudes. 
 La educación y desarrollo del trabajador de forma científica: se trata de que 
los obreros apliquen la ciencia y es allí donde fracasan muchos dirigentes y 
no los obreros, porque los primeros no quieren cambiar sus métodos. 
 La cooperación estrecha y amistosa entre trabajadores y jefes: el trabajo y 
la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre jefes y 
obreros. 
 
Taylor (1969) afirma que “el principal objetivo de la administración debe ser 
asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el 
empleado”. En el proceso administrativo dentro de la empresa deben existir 
ciertas etapas para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo, los cuales son: 
 
 Planeación: reemplazar los métodos informales de trabajo, la 
improvisación por métodos basados en procedimientos científicos. 
 Preparación: seleccionar, entrenar, y desarrollar a cada trabajador de 
acuerdo al método planificado. Además de la preparación de la fuerza 
laboral. Se debe preparar también las máquinas y los equipos de 
producción, así como la distribución física y la disposición racional de las 
herramientas y los materiales. 
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 Control: se debe controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de 
acuerdo a las políticas y normas establecidas y según el plan previsto. Se 
debe proveer de instrucciones y supervisión detallada, sobre el desempeño 
de las tareas. 
 Ejecución: distribuir de manera distinta las funciones y las 
responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. 
 
2.2.2.2.  Teoría clásica de administración: 
 
Fayol, H (2011) es el principal exponente. El modelo administrativo de Fayol, 
se basa en tres aspectos fundamentales: La división del trabajo, la aplicación 
de un proceso administrativo y la formulación de criterios técnicos que deben 
orientar la función administrativa, dividiendo las operaciones de las empresas 
en: 
 
 Administrativas o de gerencia: previsión, mando, organización, 
coordinación y control. 
 Técnicas de producción: fabricación, transformación de insumos. 
 Comerciales: compras, ventas, búsqueda de mercados. 
 Financieras: búsqueda y administración de capitales. 
 Contabilidad: registros de ingresos y egresos, inventarios, balances, 
estadísticas, precios. 
 Seguridad: protección de bienes y de personas. 
 
Fayol por primera vez concibió la administración como una función universal 
de las empresas, la cual comprendía un proceso dividido en las etapas de 
previsión, organización, dirección, coordinación y control: 
 
 Previsión: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
 Organización: brindar y movilizar recursos para poner en marcha el plan. 
 Dirección: orientar al personal el propósito de llegar a lo planificado. 
 Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos 
colectivos. 
 Control: garantizar que las cosas salgan según lo planificado. 
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Para Fayol, la función administrativa solo tiene por órgano e instrumento al 
cuerpo social, o sea obra solamente sobre el personal. Así, al introducir un 
esquema jerárquico y al profundizar en el tema de la división del trabajo, hace 
un aporte fundamental hacia el desarrollo de la administración moderna.  
 
Refuerza toda esta teoría, apoyado en la declaración de sus catorce principios 
administrativos: 
 
 División del trabajo: especialización de tareas y personas para aumentar 
la eficiencia.  
 Autoridad y responsabilidad: el derecho a mandar y el poder de hacerse 
obedecer. 
 Disciplina: la obediencia manifestada hacia la empresa de parte de sus 
trabajadores incide para que se cumplan los objetivos. 
 Unidad de mando: solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues las 
dualidades de mando crean conflictos. 
 Unidad de dirección: la dirección de los programas solo debe estar a cargo 
y ser implantadas por un solo jefe. 
 Interés general sobre el individual: los intereses generales deben estar por 
encima de los intereses particulares 
 Justa remuneración al personal: es un pago justo que se debe hacer según 
la producción de cada empleado. 
 Centralización: es un poder central para que crezcan las empresas. 
 Jerarquías: la empresa debe estar organizada según sus mandos del más 
alto al más bajo. 
 Orden: todas las cosas deben tener un lugar y un lugar para cada cosa. 
 Equidad: ser igual con todos los empleados 
 Estabilidad del personal: dar una estabilidad mejora el rendimiento del 
personal. 
 Iniciativa: tener la capacidad de dar ideas sin ser pedidas. 
 Espíritu de equipo: hay que saber trabajar en equipo para lograr objetivos 
en común. 
 
Fayol definió un conjunto de cualidades y conocimientos que debe cumplir el 
personal de la empresa. En las empresas artesanales, donde todas las funciones 
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se concentran en una o dos personas, la extensión de capacidades necesarias es 
evidentemente reducida. La capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad 
administrativa y debe tener las siguientes características: salud y vigor físico, 
inteligencia, cualidades morales, cultura, conocimientos administrativos, 
conocimiento de operaciones administrativas y comunicación. 
 
Taylor y Fayol enfocan sus estudios sobre la misma situación problema, pero 
con puntos de vista diferentes. Taylor realiza sus estudios desde el nivel obrero 
hasta la gerencia y Fayol los hace en sentido contrario. Taylor realiza sus 
estudios en base a tiempos, movimientos y selección del personal, Fayol presta 
más atención a las tareas administrativas. Ambos autores creían que las 
organizaciones más eficientes y eficaces tenían una estructura jerárquica, en la 
cual las acciones de los miembros de la organización, eran guiadas por un 
sentimiento de obligación y una serie de reglamentos racionales. 
2.2.3. Teoría de las opciones reales.  
Hasta hace algunos años, los modelos que se desarrollaban para la valoración de 
proyectos de inversión consideraban un entorno lo suficientemente estable como 
para proyectar, con cierta certeza, lo que podría suceder durante el tiempo que 
durara el proyecto. Sin embargo, la realidad ahora es otra. Los avances 
tecnológicos, la innovación constante, la necesidad de una continua política de 
investigación y desarrollo, entre muchos otros, han hecho que el desarrollo de 
las industrias y el conocimiento en general avanzaran a pasos agigantados, 
especialmente durante las últimas décadas del siglo XX. (Mascareñas, 1999) 
 
Estos cambios rápidos, constantes y algunas veces inesperados, han hecho que 
el entorno se torne inestable, de manera que los modelos tradicionales no se 
adaptan fácilmente a esta nueva realidad. 
 
Cuando se hace una inversión siempre se está esperando maximizar las 
ganancias y asumir el menor riesgo posible (Kester, 1984). Sin embargo, se ha 
manifestado un descontento con las técnicas convencionales de valoración y 
selección de proyectos, pues se argumenta que éstas entorpecen la innovación, 
productividad y competitividad de algunas empresas (Mascareñas, 1999).  
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Tradicionalmente se asume que la única fuente de valor son los flujos de caja 
que se generan directamente de las inversiones, visión que puede despreciar 
aspectos que pudieran ser estratégicos para la supervivencia de la empresa (Ross, 
Westerfield y Jordan, 2000). “Proviene del análisis de opciones sobre 
instrumentos financieros desarrollados, su estudio a nivel formal del ámbito de 
evaluación económica de proyectos, ha abierto la posibilidad de evaluar la 
flexibilidad de inversiones con alta incertidumbre incorporando las técnicas 
desarrolladas en la teoría de opciones financieras”.  
 
2.2.4. La Estrategia para Combatir la Pobreza (Programas Sociales).  
Muchos países han implantado diferentes programas para combatir la pobreza, 
lo que se observa es un conjunto dc programas exitosos en sus objetivos 
inmediatos y de amplia cobertura (los tres analizados), pero que no convergen 
en su efecto sobre la pobreza. Falta un Plan Nacional en el cual los diferentes 
programas se inserten con una función específica, y una autoridad efectiva con 
capacidad política para poner en marcha voluntades y lograr una coordinación y 
complementación entre ellos. (Raczynski, 1993) 
 
El combate contra la pobreza reviste prioridad en la estrategia social del 
gobierno, pero la política social no se reduce a combatir la pobreza y este 
combate no es responsabilidad sólo de la política social. Los elementos que 
conforman la estrategia para combatir la pobreza son: “buen desempeño 
económico” (crecimiento sostenido, creación de empleos productivos, equilibrio 
fiscal) combinado con políticas sociales específicas, con componentes 
universales y focalizados, que abran oportunidades a los sectores pobres para 
integrarse al desarrollo. Estas políticas asignan prioridad a la inversión en capital 
humano (calidad de la educación, capacitación laboral de jóvenes, servicios 
básicos de salud), al apoyo a las unidades productivas de pequeña escala 
(microempresas urbanas y rurales) y actividades que signifiquen traspasar a los 
sectores pobres información, calificación y organización para proponer y 
gestionar soluciones a sus necesidades. Las políticas asistenciales de 
transferencia de ingreso, alimentos y otros bienes, indispensables para 
situaciones límites de subsistencia, constituyen la excepción más que el eje del 
combate contra la pobreza. El objetivo principal de los programas es 
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proporcionar herramientas a los sectores pobres para que con su propio esfuerzo 
salgan de la pobreza y accedan a los programas regulares del Estado, a los 
circuitos formales de la economía y de la sociedad. 
 
La estrategia social opta por una profundización de la descentralización y por un 
nuevo modelo de relación entre el Estado y la sociedad civil. Ello se traduce en 
programas cuyas líneas de acción se diseñan a nivel central y que son ejecutados 
por un ente descentralizado del Estado o por el sector privado (ONG, 
organizaciones sociales y gremiales, universidades, sector comercial, 
establecimientos educacionales, etc.). Dependiendo del programa y de las líneas 
de acción específicas, hay espacio para la iniciativa y el aporte creativo a nivel 
descentralizado y privado.  
 
2.2.5. Políticas Sociales. 
La política social vigente y sus principales problemas de diseño y gestión, 
teniendo en cuenta la relación entre pobreza, crecimiento económico y 
programas sociales. Así, se desarrollarán algunas sugerencias generales que las 
autoridades responsables de la política social podrán tener en cuenta en el 
proceso de diseño e implementación del marco normativo e institucional 
correspondiente. (Mokate, 1998) 
 
La pobreza, crecimiento y programas sociales, uno de los temas más recurrentes 
en los estudios académicos y políticos es la relación entre crecimiento 
económico, gasto social y pobreza, respecto del cual se han realizado 
afirmaciones con un importante grado de aceptación o consenso. 
 
Los programas sociales deberían compensar el todavía débil impacto del 
crecimiento económico en la pobreza extrema, la insuficiencia del gasto social: 
incluyendo el gasto público en educación, salud y asistencia social. 
 
La ineficiencia e ineficacia del gasto social: varios autores han señalado los 
problemas de ineficiencia e ineficacia en el gasto social referidos 
específicamente a deficiencias en la focalización. Ésta se puede medir por los 
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niveles de sub-cobertura (población necesitada no atendida) y filtración 
(población no necesitada que accede al programa). 
2.2.6. Política Social en el Perú.  
La política social del Estado Peruano incluye servicios universales y programas 
focalizados. Los primeros se basan en la demanda y por tanto son auto-
focalizados. Tal es el caso de la educación pública, la atención de salud en 
establecimientos públicos, etc. aunque al interior de estos sectores puede haber 
proyectos o programas focalizados (por ejemplo, el Seguro Integral de Salud-
SIS). (Mokate, 1998) 
 
En general, los programas focalizados tienen como población objetivo a las 
personas en pobreza y pobreza extrema. Algunos de los problemas centrales de 
la política social en el Perú son los que se describen en los párrafos siguientes:  
 
a) Límites y dificultades para el establecimiento de objetivos y metas comunes 
a nivel del conjunto de los programas sociales.  
 
b) Criterios inadecuados de nivel y asignación presupuestal.  
 
c) Necesidad de consolidar la autoridad responsable de la gestión social 
integrada.  
 
2.2.7. Gestión de Plan de Negocios. 
Actualmente existen necesidades de que las organizaciones interactúen de forma 
acertada con su entorno, esto se está volviendo cada vez más importante, ya que 
siempre ha existido esa relación entre las empresas y el movimiento económico, 
el flujo de dineros, y la vida de cada una de las personas que componen una 
sociedad. Resulta imperioso que las nuevas ideas de pensamiento corporativo y 
administrativo estén encausadas a establecer relaciones más armoniosas entre las 
organizaciones y las personas. En el ámbito de la organización del plan de 
negocio, resulta evidente que la relación de las empresas y las personas no es la 
mejor, ya que buscando establecer una maximización de utilidades por medio de 
una eficiencia en costos muchas organizaciones acogieron modelos de negocio 
que rompen con las barreras de mercados, y se internan en mercados laborales 
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que son más baratos, pero que no manejan niveles de responsabilidad adecuados, 
ya que por el contrario esos bajos niveles de costo en mano de obra son 
consecuencia de la falta de fuentes de trabajo y de la precaria vida que tienen 
estas personas. Y se ven obligados a vender su trabajo por valores muy pequeños. 
(Mokate, 1998) 
 
Frente a este problema es necesario que los consumidores y las organizaciones 
tengan en cuenta ese factor y tomen conciencia.  
 
El plan de negocios busca incorporar modelos eficientes de gestión, con un 
manejo acertado en términos de responsabilidad social, buscar la forma en que 
la ética y la eficiencia no tengan contrapartes o sean refutables, por el contrario, 
se busca es que puedan convivir una con la otra, crear modelos de negocio 
“éticamente eficientes” bajo esa perspectiva esta la organización.  
 
La responsabilidad social debe ser vista desde diversos ángulos, uno interno y 
otro externo, el primero corresponde a la forma en que se trata a los empleados, 
si estos tienen niveles de vida buenos, y son tratados de una forma acertada, 
permitiéndoles un crecimiento de carrera y una participación activa dentro de la 
organización; y el segundo tiene que ver con las relaciones que la organización 
tenga, con cada uno de los interesados y con el entorno en general. El hecho de 
que una organización tenga sus procesos direccionados hacia la responsabilidad 
social lo hacen eficiente, ya que significa que siempre estará buscando niveles 
de calidad altos, en cada uno de los departamentos de la organización, estos 
factores igualmente se ven reflejados con una percepción positiva del cliente 
hacia la organización.  
 
• La gestión de proyectos de negocios: 
Para la gestión del proyecto de implementación y aplicación de un modelo de 
negocios se empleará las mejores prácticas escritas en la guía del PMBOK (de 
las siglas en inglés Project Management Body of Knowledge). En esta guía se 
define a un proyecto como la realización de una actividad temporal en la que 
puede generarse un producto, un servicio o un resultado. Referente a la 
definición de gestión de proyectos, se podría decir que, es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
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proyecto para cumplir con los requisitos del mismo (Project Management 
Institute, 2013). 
 
El PMBOK, se ha ido desarrollando y alimentando en base al conocimiento y 
experiencia recolectando a lo largo de los últimos años referentes a la gestión de 
proyectos. Existen cinco grupos de procesos (47 procesos) que comprenden el 
ciclo de vida de la gestión de proyectos y son universales para todos los 
proyectos y son:  
 Inicio: donde se identifica el objetivo del proyecto y la necesidad o 
problema, es asignado el director del proyecto y se crea el acta de 
constitución del proyecto.  
 Planificación: donde el director y el equipo del proyecto trabajan en 
conjunto para planificar todos los pasos necesarios para concluir en un 
proyecto exitoso, los procesos de planificación de proyectos son de 
naturaleza iterativa y se espera que la planificación suceda con frecuencia 
durante todo el proyecto.  
 Ejecución: una vez que se ha creado el plan del proyecto, el equipo busca 
ejecutar el plan de proyecto para crear los entregables, el proyecto puede 
pasar por la fase de planificación según sea necesario a lo largo de la 
ejecución del mismo.  
 Monitoreo y control: conforme el proyecto es ejecutado por el equipo, el 
director de proyecto monitorea y controla el trabajo para evaluar los factores 
de tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo y otros relacionados, el 
seguimiento y control es también un proceso continuo para asegurar que el 
proyecto alcanza las metas para cada objetivo del proyecto.  
 Cierre: donde se garantiza que todo el trabajo se ha completado y es 
finalmente aprobado. 
 
En el PMBOK se menciona que todo proyecto debe tener en cuenta diez áreas 
de conocimiento para una buena gestión, las cuales son: Integración, Alcance, 
Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones e Interesados. Estas áreas están a su vez agrupadas en áreas 
centrales y facilitadoras, las áreas centrales corresponden a las 4 primeras áreas 
mencionadas excepto por la de Integración, el resto corresponden a las áreas 
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facilitadoras (Project Management Institute, 2013), haremos un repaso breve de 
cada una de ellas: 
 
 La gestión de la integración del proyecto: sirve para identificar, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades a realizar, incluye 
características de unificación, consolidación, articulación, así como las acciones 
integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la satisfacción 
de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. La gestión de la 
integración del proyecto examina las interacciones y contingencias entre las 
áreas de conocimiento para asegurar que el proyecto sea adecuadamente 
planeado, ejecutado, controlado y cerrado.  
 
 La Gestión del alcance del proyecto debe ser definida, documentado y 
aprobado, sirve para asegurar que se desarrolle el trabajo que se requiere para 
completar el proyecto de manera exitosa. El alcance del proyecto está protegido 
contra cambios no autorizados, editados con los cambios aprobados y validado 
por los interesados del proyecto para que sea aceptado. Periódicamente se 
verifica que se esté cumpliendo mediante los entregables. 
 
 Gestión del tiempo del proyecto: se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar que el proyecto termine en el tiempo planeado. El director del proyecto 
trabajará con el equipo para identificar las tareas del proyecto y las estimaciones 
de duración de las tareas con el fin de crear un cronograma o línea de tiempo 
para el proyecto. El cronograma será controlado a lo largo del proyecto, en el 
cronograma del proyecto se definen las horas de trabajo, los hitos del proyecto, 
fecha límite del proyecto y recursos asignados a cada tarea. La disponibilidad 
del equipo durante todo el proyecto debe estar documentada y planeada.  
 
 La gestión de los costos del proyecto: se estiman los costos del proyecto 
de tal modo que se pueda asignar un presupuesto para el mismo. Los costos del 
proyecto incluyen materiales, servicios, instalaciones, licencias de software y 
otros gastos imputados directamente al proyecto. 
 
 La gestión de la calidad del proyecto: el concepto de calidad en el 
proyecto se define en métricas específicas y es acordado entre las partes 
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interesadas. Los programas y políticas de garantía de calidad dirigen el trabajo 
del proyecto, mientras que el control de calidad inspecciona el trabajo del 
proyecto para confirmar que la calidad ha sido comprobada en el trabajo. 
 
 En la gestión de los recursos humanos del proyecto: el director del 
proyecto trabaja con el equipo para verificar que cada miembro está completando 
sus asignaciones, trabajando bien con los demás y que su participación y 
desempeño es informado a sus respectivos gerentes. 
 
 La gestión de las comunicaciones del proyecto: los interesados deberán 
proporcionar información al director del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Esta área de conocimiento crea un plan de gestión de las 
comunicaciones que indica quién necesitará qué tipo de información, cuándo 
será necesaria la información y la mejor modalidad para las comunicaciones. 
 
 La gestión de riesgos del proyecto: los riesgos son situaciones, eventos, 
condiciones que pueden amenazar y a veces beneficiar, los objetivos del 
proyecto de TI. Los riesgos deben ser identificados, analizados, y se debe crear 
una respuesta para el evento de riesgo. Se evalúa la probabilidad y el impacto de 
cada evento de riesgo para crear una puntuación de riesgo para justificar los 
costos necesarios para gestionar el evento de riesgo en cuestión. 
 
 La gestión de las adquisiciones del proyecto: si se necesita adquirir bienes 
o servicios para el proyecto, será necesario crear un proceso formal de 
contratación. El plan debe abordar la selección del tipo de contrato, la 
administración del contrato, las auditorías de compra y la liquidación del 
contrato del proyecto. Muchos administradores de proyectos no gestionan 
adquisiciones, sino que lo delegan al departamento de contratación o compra de 
la organización que centraliza estos requerimientos. 
 
 La gestión de los interesados del proyecto, el área de conocimiento más 
importante, donde los accionistas o interesados son cualquier persona que tiene 
un interés personal en el proyecto. Gestionar los grupos de interés implica la 
identificación, la inclusión y la comunicación con los grupos de interesados en 
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el proyecto. Aquí se administran las necesidades y preocupaciones que los 
grupos de interés puedan tener sobre el trabajo del proyecto. 
 
Estas diez áreas de conocimiento deben ser gestionados de forma iterativa a lo 
largo del proyecto. No hay un orden establecido en el que se deben manejar las 
áreas, sino que el director del proyecto debe desplazarse hacia el conocimiento 
y procesos adecuados con base en lo que está ocurriendo dentro del proyecto. 
No cabe duda que para cualquier proyecto es imprescindible hacer uso de estas 
buenas prácticas indicadas en el guía del PMBOK 
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2.3. Definición de términos: 
 Análisis Costo Beneficio.  
Metodología de evaluación de un Plan de Negocio que consiste en identificar, 
medir y valorar monetariamente los costos y beneficios generados por el Plan de 
Negocio durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la 
conveniencia de su ejecución. (www.mef.gob.pe, s.f.) 
 
 Gestión.  
Entendiéndose por administración pública como la actividad que se desarrolla en 
los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, está 
interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de las 
organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la toma de decisiones 
y en la organización y operación de los instrumentos para que tales decisiones se 
ejecuten. 
 
 Plan.  
Es el resultado de un proceso de planeación para proyectar el futuro, donde se 
precisa de una forma clara, específica y sencilla desde los objetivos hasta las 
estrategias y actividades necesarias, día a día, para la conversión de una 
oportunidad que se ha identificado previamente, en un proyecto empresarial 
concreto, bien sea una nueva unidad de negocio, un nuevo proyecto o un 
lanzamiento (Hair, 2004).  
 
 Plan de Negocios.  
Es una herramienta para prevenir los diferentes escenarios posibles y determinar 
la viabilidad de una idea de negocio, donde exhaustivamente se examinen las 
diferentes desviaciones que pueden tener los escenarios previstos y desarrollar las 
medidas estratégicas necesarias en cada área funcional para lograr la consecución 
de los objetivos propuestos (García, 2004). La finalidad de la construcción del 
plan puede variar entre su preparación para su uso interno a partir del análisis 
riguroso estratégico o como documento entregable ante posibles inversores o 
financiadores, lo que lo hace susceptible a subjetividades de quien lo construye, 
dependiendo del usuario de la información aquí consignada, lo que lleva a la 
búsqueda de la capacidad de plasmar información argumentada y fundamentada 
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en raciocinios veraces, bajo la premisa de eliminar suposiciones y 
emocionalidades (Hair, 2004). 
 
 Pobreza.  
El Informe del Desarrollo Humano señala cinco hechos. El primero es que los 
pobres no son un grupo homogéneo, que hay diversos grupos entre los que destaca 
los pobres crónicos que se encuentran estructuralmente marginados, los que se 
encuentran en la frontera de la pobreza y los pobres recientes, que son un producto 
de los programas de ajuste estructural. El segundo hecho es que la mayoría de los 
pobres viven en los países en desarrollo, en Asia se encuentra el mayor número 
de pobres, pero es en África donde más rápidamente está creciendo la pobreza. El 
tercer hecho es que tres cuartas partes de los pobres en los países en desarrollo 
viven en zonas rurales. El cuarto hecho es que pobreza y medio ambiente están 
conectados; los pobres en las zonas rurales viven en una situación medioambiental 
frágil, y la pobreza y la degradación medioambiental se refuerzan mutuamente. Y, 
por último, el quinto hecho es que la pobreza tiene un sesgo de género: la situación 
de las mujeres es peor en el seno de las familias pobres (UNDP, 1990. p.10). 
 
 Sostenibilidad. 
"Es la capacidad de un Plan de Negocio para mantener el nivel aceptable de flujo 
de beneficios netos, a través de su vida útil. (www.mef.gob.pe, s.f.) 
 
 Vida útil del Proyecto.  
Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar 
beneficios por encima de sus costos esperados. (www.mef.gob.pe, s.f.) 
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CAPÍTULO III 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La Gestión del Plan de Negocios de la “Asociación de Productores Agropecuarios 
la Apalina” ha contribuido a reducir la pobreza en el caserío La Apalina, del distrito 
de la Encañada en Cajamarca, mejorando la producción e incrementando sus 
ingresos de la venta de leche fresca 
 
 Variables 
 Variable Independiente: Gestión del Plan de Negocio de la Asociación de 
Productores Agropecuarios la Apalina, Entendiéndose por gestión pública como 
la actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el cumplimiento de 
los fines del estado, está interviene en la planeación, ejecución y control de las 
actividades de las organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la 
toma de decisiones y en la organización y operación de los instrumentos para que 
tales decisiones se ejecuten. (Andrade, 1987) 
 
 Variable dependiente: Reducción de la pobreza, es la situación o condición 
socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos 
para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un 
adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, 
la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen 
considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como 
el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. (Pérez, 2000) 
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 Operacionalización de los componentes de las hipótesis 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de Variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores Escalas 
Fuente o 
instrumento de 
recolección de 
datos 
Variable 
Independiente
: 
 
Gestión del 
Plan de 
Negocio de la 
Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
la Apalina 
Administrativa 
Los cambios generados en la 
Asociación con relación a los 
ingresos. 
Escala de Likert:  
• Muy en 
desacuerdo (1) 
• En desacuerdo (2) 
• Neutral (3)  
• De acuerdo (4) 
• Muy de acuerdo 
(5) 
Cuestionario a 
Asociación 
Apalina. 
Los cambios generados en la 
Asociación con relación a los 
egresos. 
En incremento las actividades 
económicas con el Plan de 
Negocio 
Productividad 
Incremento en la producción de 
leche fresca 
Cifras Absolutas 
Variable 
dependiente: 
 
Reducción de 
la pobreza 
Social 
El cambio con las nuevas 
prácticas que se ha 
implementado el Plan de 
Negocio Reportes 
Informes 
Guía de 
Observación 
El cambio de los servicios 
básicos con la implantación del 
Plan de Negocio. 
Administrativo 
El desarrollo de la guía del 
proceso Administrativo como: 
Planificación 
Organización 
Ejecución  
Control y 
Evaluación 
Reportes 
Informes 
Cuestionario a 
Asociación 
Apalina. 
Económica 
Rentabilidad 
Escala de Likert:  
• Muy bajo (1) 
• Bajo (2) 
• Regular (3) 
• Alto (4) 
• Muy alto (5) 
Cuestionario a 
Asociación 
Apalina. 
Asignación de recursos 
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CAPÍTULO IV 
MARCO METODOLÓGICO 
4.1.  Ubicación geográfica 
El caserío La Apalina, se encuentra ubicado en el Distrito de la Encañada, Provincia 
y Región de Cajamarca, entre 3600 a 3800 msnm. Con una flora y fauna de jalca, 
se encuentra a 80 minutos de la ciudad de Cajamarca, una parte de la carretera está 
asfaltada (40 km) y el resto (5 km) es trocha; en el caserío existe un promedio de 
140 habitantes entre varones, mujeres y niños, el 60% de la población promueve la 
iglesia evangélica y 40% la iglesia católica, su lengua es el castellano y quechua, 
en el caserío la Apalina es un lugar donde todos sus pobladores se dedica 
exclusivamente a la crianza de ganado vacuno y a la comercialización de los 
productos que obtienen (leche fresca), por lo que dicha actividad es la única fuente 
de ingresos para el sustento de sus familias, cabe indicar que la Asociación es 
dirigida y conformada por 25 mujeres de familia son las protagonistas de esta 
actividad. 
4.2.  Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación, es una investigación no experimental –transaccional, 
según los conceptos planteados por Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio (2004) 
 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es una investigación donde no se hace variar 
intencionalmente las variables independientes.  
 
Se denomina investigación  transaccional o transversal por que se recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
4.3.  Métodos de investigación  
El método utilizado fue el Inductivo – deductivo, pues, a partir del estudio de una 
comunidad, se puede deducir que en otras comunidades con semejantes 
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características a la investigada, los planes de negocios contribuyen a la reducción 
de la pobreza. 
4.4. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación 
 Población y Muestra: “25 Mujeres de la Asociación Apalina” 
 
 Unidad de Análisis: “Asociación de Productores Agropecuarios La Apalina” 
 
  Unidad de Observación: “25 mujeres que conforman la Asociación Apalina” 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recopilación de información 
Se especifica en la siguiente tabla, los formatos para la recolección de datos se 
encuentran en los apéndices. 
Tabla 2. 
Técnicas e instrumentos de recopilación de información 
Técnica Instrumento Fuente Objetivo 
Observación 
Guía de 
Observación 
 
Fuentes de 
gestión del 
Plan de 
Negocios 
 
Identificar: 
 
 Tiempo promedio de recolección de la información: tiempo 
promedio del proceso de recolección de información para 
obtener los reportes, estadísticas o indicadores investigados. 
 Tiempo promedio de procesamiento de datos: tiempo que 
toma realizar un análisis, integración y presentación de la 
información para los requerimientos solicitados. 
Encuesta 
(Test) 
Cuestionario 
Colaboradores 
de la 
Asociación 
Apalina. 
Identificar: 
 
  Los cambios Económico.   
  Los cambios Sociales.  
 Los cambios Administrativos 
 
 Técnicas:  
Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se utilizó como técnica: la encuesta, 
ya que constituye una técnica básica para la recolección de datos en campo.  
Análisis documental: Tomó como base los documentos oficiales.  
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 Instrumentos:  
Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el Cuestionario, dicho 
medio de recolección de datos están compuestos por un conjunto de preguntas diseñadas 
para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del estudio.  
Los instrumentos de recolección de datos, contienen preguntas “cerradas”, mediante 
interrogantes con alternativas u opciones de respuesta que fueron delimitadas 
previamente, es decir, se les presentó a los encuestados las posibilidades de respuesta y 
ellos, se limitaron a éstas. Los cuestionarios permitieron estandarizar y uniformizar la 
información.  
4.6.  Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
Se ingresaron los datos al programa Excel versión 2013 y se presentan los datos en 
tablas y figuras con su respectiva interpretación y discusión  
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4.7.   Matriz de consistencia metodológica 
Tabla 3.  
Matriz de Consistencia Metodológica 
Título: “Análisis de la Gestión del Plan de Negocios de la Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina, Promovido por AGROIDEAS y su Contribución en la Lucha Contra la Pobreza en Cajamarca 2013- 2016.” 
Apellidos y Nombres: Mery Claudina Fernández Díaz 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
 
a) Principal:  
 
¿Cómo contribuye la gestión del plan 
de negocios “Asociación de 
Productores Agropecuarios la 
Apalina” promovido por 
AGROIDEAS a la lucha contra la 
pobreza en el caserio La Apalina del 
distrito de La Encañada en 
Cajamarca? 
 
 
a) Principal:  
 
Analizar la contribución de la gestión 
del Plan de Negocios de la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios La Apalina en la lucha 
contra la pobreza en Cajamarca. 
  
 
a) General:  
 
La Gestión del Plan de Negocios 
de la “Asociación de Productores 
Agropecuarios la Apalina” ha 
contribuido a reducir la pobreza 
en el caserío La Apalina, del 
distrito de la Encañada en 
Cajamarca, mejorando la 
producción e incrementando sus 
ingresos de la venta de leche 
fresca 
   
 
Variable X:  
 
    
Gestión del Plan de 
Negocio de la 
Asociación de 
Productores 
Agropecuarios la 
Apalina 
Administrativa 
Los cambios generados en la Asociación con 
relación a los ingresos. 
Los cambios generados en la Asociación con 
relación a los egresos. 
En incremento las actividades económicas 
con el Plan de Negocio 
Productividad Incremento en la Producción 
 
b) Auxiliares 
 
¿Qué indicadores de pobreza han 
mejorado a partir de la gestión del 
plan de negocio en la lucha contra 
la pobreza?  
 
¿Qué actividades del plan de 
negocio contribuyen al 
mejoramiento de leche fresca? 
 
¿Cuáles son las variables de 
gestión administrativa que 
mejoran la implementación del 
Plan de Negocios de la 
Asociación La Apalina? 
 
  
 
b) Específicos 
 
Identificar los indicadores económicos 
que han mejorado a partir del plan de 
negocio. 
 
Describir los cambios en la producción de 
leche que han mejorado a partir de la 
implementación del plan de negocios de la 
Asociación La Apalina. 
 
 
Identificar y analizar las fortalezas y 
debilidades de la gestión del plan de 
negocio. 
 
 
 
 
Variable Y:  
 
Reducción de la 
pobreza 
Social 
El cambio con las nuevas prácticas que se ha 
implementado el Plan de Negocio 
El cambio de los Servicios Básicos con la 
implantación del Plan de Negocio. 
Administrativo 
El desarrollo de la Guía del proceso 
Administrativo como: 
Planificación 
Organización 
Ejecución  
Control y 
Evaluación 
Económica 
Rentabilidad 
Asignación de Recursos 
 
 
CAPÍTULO V 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
5. 1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Procesados los datos, teniendo en cuenta el problema formulado, los objetivos planteados y 
las hipótesis establecidas en la investigación, en el presente capítulo se realiza el análisis e 
interpretación de los resultados del estudio efectuado a una muestra de 25 mujeres que 
conforman la Asociación Apalina. 
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 
5.1.1. Género  
En nuestra encuesta la pregunta 1.1 consulta sobre el género de la persona informante, siendo 
todas del sexo femenino 
 
            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Género de las socias  
 
 
Según el Censo del 2007, la población masculina del departamento de Cajamarca es, 693 mil 
195 habitantes que representan el 49,9% de la población censada y la población femenina, 
694 mil 614, es decir el 50,1%. Esta estructura es similar al censo del año 1993. En el período 
intercensal de 1993-2007, la población masculina se incrementó en 65 mil 320 hombres, es 
decir, 10,4% en 14 años. Asimismo, la población femenina se incrementó en 62 mil 681 
mujeres, que en términos porcentuales representa el 9,9%. (INEI, 1993 – 2007) 
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Según lo proyectado por el INEI para el 2020 serán en total 781,044 hombres y 766,650 
mujeres en toda la provincia de Cajamarca (INEI- 2020) 
 
5.1.2. Edad 
Con respecto a las edades, las encuestadas el 56% oscilan entre los 29 y 39 años, el 24% entre 
los 40 y 50 años, el 16% entre 18 y 28 años y finalmente, el 4% entre los 51 y 60 años 
 
              Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Edad 
 
 
El Censo 2007 evidencia que, en el departamento de Cajamarca, más de la tercera parte de la 
población (34,9%) es menor de 15 años, porcentaje que ha venido disminuyendo con respecto 
a los censos anteriores; en el año 1981 esta proporción fue 46,8%. En forma simultánea, se 
ha incrementado la proporción de personas de 15 a 64 años que constituyen la fuerza 
potencial de trabajo, de 49,2% en 1981, pasó a 52,0% en 1993, y se sitúa en 58,6% en el año 
2007. (INEI 1997 – 2003) 
 
Lo proyectado por el INEI para el 2020, señala que las mujeres entre los 20 y 29 años serán 
aproximadamente 115,763, entre los 30 y 39 años será de 118,198 y de los 40 a los 54 años, un 
promedio de 147,429 mujeres en la provincia de Cajamarca. 
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5.1.3. Nivel de Instrucción 
El nivel de instrucción de los encuestados, el 56% (14 encuestados) han cursado sus estudios 
primarios completos, el 16% (4 encuestados) han cursado sus estudios de primaria 
incompleta, el 8% (2 encuestados) no tienen instrucción alguna, el 8% (2 encuestados) tiene 
secundaria incompleta, el 8% (2 encuestados) cuenta con estudios superiores y el 4% tienen 
secundaria completa.  
 
 
   Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
  
Nivel de Instrucción 
 
 
Los indicadores de educación de Cajamarca distan mucho de ser los mejores. Tiene una alta 
tasa de analfabetismo, sobre todo en mujeres adultas; una cobertura escolar casi universal en 
primaria más no así en secundaria, donde también se observa un atraso escolar bastante alto 
sobre todo en las provincias del sur. Todo ello se manifiesta en resultados deficientes en las 
pruebas de rendimiento escolar. 
  
 Analfabetismo 
 
No saber leer y escribir excluye a muchos peruanos de las oportunidades para desarrollar su 
potencial humano y mejorar sus condiciones de vida. El analfabetismo afecta más a las 
mujeres y en mayor proporción a las mayores de 35 años de edad. Sin embargo, en el tramo 
de edad entre 20 a 34 años, todavía existe un 14% que no sabe leer y escribir, comparado con 
un 4,5 %en el caso de hombres. En el rango de edad entre 15 y 19 años, el analfabetismo se 
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ha reducido a 3,8 por ciento, con una diferencia menor entre hombre y mujer, no obstante, la 
proporción de mujeres analfabetas es de 5,3 por ciento. 
 
El analfabetismo de la población joven se ha reducido sustancialmente, a diferencia del de 
los mayores que refleja la baja cobertura educativa de décadas pasadas. Esta situación es 
similar a la existente en muchos otros departamentos del país, particularmente en aquellos 
con elevadas tasas de pobreza. 
 
Si bien la tasa de analfabetismo promedio del departamento de Cajamarca en el 2015 es de 
19,1 por ciento, el indicador a nivel de provincias muestra grandes brechas. La diferencia de 
género también se manifiesta en el análisis de este indicador en el ámbito provincial. (INEI 
– 2015) 
 
5.1.4. Estado Civil 
Del total encuestados, el 52% (13 encuestados) son convivientes, el 32% (8 encuestados) son 
casadas y 16% (4 encuestados) son solteras 
 
 
               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
         
  
Estado Civil 
 
 
En el país, se identifican seis categorías: conviviente, separado, casado, viudo, divorciado y soltero. 
En el departamento de Cajamarca, el comportamiento del estado civil o conyugal es diferenciado; se 
observa que en el periodo intercensal (1993-2007), el aumento del número de convivientes es 
considerable (125 065), al pasar de 209 mil 725 (25,7%) en 1993 a 334 mil 790 (33,2%) en el 2007; 
es decir, varió en 7,5 puntos porcentuales; mientras que el porcentaje de casados disminuyó, al pasar 
de 27,5% en el año 1993 a 22,8% en el 2007 (4,7 puntos porcentuales), similar comportamiento se 
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observa en la categoría soltero (de 40,5% en 1993 a 36,7% en el 2007). Asimismo, el número de 
personas separadas se acrecentó en 17 mil 791 personas, al pasar de 13 mil 434 (1,6%) en 1993 a 31 
mil 225 (3,1%) en el 2007. De otro lado, la proporción de viudos se mantiene (4,0%) y el número de 
divorciados se amplió en 1 mil 665 personas (de 1 mil 701 en 1993 a 3 mil 366 en el 2007). (INEI, 
1993- 2003) 
 
5.1.5. Número de Hijos: 
Del total encuestados, tenemos que el número de hijos es de 54 en total, siendo 74% (40) 
mujeres y 26%(14) hombres. Tenemos que el 36% tienen tres hijos, 32% tienen 4 hijos, 16% 
tienen 2 hijos y solo el 8% tienen un hijo. 
 
 
             Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
           
  
      Número de Hijos 
 
 
En la región Cajamarca, según el Censo del 2007, hay 191,337 hogares que son nucleares, es 
decir, el 57,4% de los hogares están conformados por una pareja con o sin hijos, o sólo por 
el jefe del hogar con hijos y si comparamos con censo de 1993, los hogares nucleares se 
incrementan en 45,860, lo que representa un crecimiento del 31,5 % de hogares de este tipo 
durante el periodo intercensal, que significa a su vez una tasa promedio anual de 1,9%, es 
decir, 3,276 hogares nucleares por año. Los hogares extendidos, que están conformados por 
un hogar nuclear más otros parientes, suman 83,378 y representan el 25,0% del total de 
hogares, y una tasa de crecimiento promedio anual de 2,1%, lo que equivale a un incremento 
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de 1,534 hogares de este tipo por año. Los hogares unipersonales llegan a 32,058 y presentan 
la más alta tasa de crecimiento anual con 3,0%, es decir que cada año se incrementan 779 
nuevos hogares conformados por una sola persona. Los hogares sin núcleo son menores con 
un 5,2%, conformados por un jefe de hogar sin cónyuge ni hijos, que conviven con otras 
personas que puede ser o no parientes y los hogares compuestos que son 2,7%, conformados 
por un hogar nuclear o extendido más otras personas sin parentesco. (Municipalidad 
Provincial de Cajamarca) 
 
Según las proyecciones del INEI para el 2020 se estima que en promedio la tasa de 
fecundidad se ubicará en el 2.27, lo que indica que cada mujer tendrá dos hijos a lo largo de 
su vida 
Tabla 4.  
Tipo de hogar en la Región de Cajamarca al 2016 
 
     Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca, datos extraídos del INEI 
a) Hijos que estudian: Del total de hijos, solo 24 estudian (60%) y 10 no estudian (40%) 
 
                                                  Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Entre 2004 y 2013, las tasas de asistencia para los tres niveles de educación básica regular 
han crecido en Cajamarca, sobre todo en inicial y secundaria. El acceso a educación inicial 
aumentó de manera más clara en el período, pasando de 53.0% en el 2004 a 80.6% en 2013. 
En el nivel secundaria, la tasa de asistencia pasó de 56.2% en el 2004 a 73.3% en el 2013. En 
primaria, la tasa de asistencia pasó de 91.6% a 94.1%. En 2014, el número promedio de 
alumnos por docente en Cajamarca fue de 18 en inicial, 14 en primaria y 12 en secundaria, 
los que son mayores a los valores nacionales en inicial y secundaria (16 y 11 respectivamente) 
y similares en primaria. En el nivel inicial, la mayoría de provincias tiene valores entre 15 y 
22 estudiantes por docente, pero son más heterogéneos en los niveles de primaria y 
secundaria. Cajamarca presenta similares tasas de retiro con respecto a todo el país, tanto en 
primaria como en secundaria. Sin embargo, el atraso escolar y el porcentaje de desaprobados 
en primaria y secundaria en Cajamarca superan a los niveles nacionales. El porcentaje de 
desaprobados en primaria en las provincias de Cajamarca fluctúa desde 3.9% en San Miguel 
hasta 8.1% en San Marcos. En secundaria, el porcentaje de desaprobados oscila entre 6.7% 
en Cutervo y 14.1% en San Marcos. En ambos niveles educativos, la mayoría de distritos 
tiene menos del 10% de estudiantes con atraso escolar, aunque en secundaria existe un gran 
número de distritos con más del 20% de estudiantes con atraso escolar. En cuanto al 
porcentaje de retirados en 2013, la mayoría de distritos en primaria y secundaria se ubican 
debajo de 8.0%. Sin embargo, en secundaria hay una cantidad significativa de distritos con 
más de 8% de retiro. (MINEDU-2015) 
 
b) Hijos que trabajan: Del total de hijos, solo 12 trabajan (60%) y 8 no trabajan (40%) 
  
              Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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Según resultados del Censo del 2007, la población económicamente activa (PEA) de 14 y 
más años de edad del departamento de Cajamarca, asciende a 454 mil 141 personas, 
representando el 48,4% de la población en edad de trabajar (PET) de 14 y más años de edad. 
Del total de la PEA registrada en el censo del 2007, el 72,9% (338 mil 19) son hombres y el 
24,5% (116 mil 122) mujeres. Del total de la PEA proyectada al 2016, el 72,54% (341 mil 
687) son hombres y el 24,79% (119 mil 81) mujeres. 
 
Tabla 5.  
Población Económicamente Activa 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca, datos extraídos del INEI 
 
5.1.6. Integrantes de la Familia: 
De los encuestados, se manifestó que el 36% (9 familias) están conformadas por 4 
integrantes, el 32% (8 familias) cuenta por 5 integrantes, 16% (4 familias) solo por 3 
integrantes, 8% (2 familias) conformada por 2 miembros y finalmente, 8% (2 familias) con 
6 integrantes..  
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                          Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Integrantes por familia 
 
ACTIVIDADES 
5.1.7. Actividad Principal 
Los encuestados manifestaron que el 52% (13 familias) se dedica a la ganadería y el arte, el 
32% (8 familias) solo a la ganadería y el 16% (4 familias) a la agricultura y ganadería. 
 
 
                            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Actividad Principal 
 
 
La ganadería en Cajamarca y su producción lechera 
Cajamarca, departamento de la Sierra Norte del País, cuenta con una diversidad ecológica 
que ha permitido que en toda su extensión se instalen centros de cría de ganado lechero de 
razas Holstein y Brown Swiss en los valles, y cruces de éstas en las zonas más altas. 
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A principios del Siglo XX la producción láctea, principalmente de leche fresca, queso y 
mantequilla se circunscribía a pequeñísimas áreas con mejores pasturas y se destinaba al 
autoconsumo. 
En el primer tercio del siglo XX se introducen razas Morena en La Encañada y vacas Holstein 
para la hacienda La Collpa. La producción aumentó notablemente de forma que al final de 
periodo Cajamarca ocupaba el primer lugar, a nivel nacional, en producción de leche, cuarto 
en producción de mantequilla y quinto en producción de queso. 
Cuando en 1947 la empresa NESTLÉ (hoy INCALAC) instala su planta condensadora en 
Cajamarca ya existían 20 proveedores que al año aportaban 1’222,335 litros de leche. Sin 
embargo, desde 1969 el Gobierno Militar del General Velasco Alvarado y la Ley de Reforma 
Agraria Nº 1776, genera pánico entre los ganaderos y la industrialización involuciona. En 
1980 se crea el Fondo Nacional de Ganadería Lechera (FONGAL). 
Recién en la década del 90 empieza un nuevo ciclo de recuperación de la actividad lechera, 
con notable aumento de la producción global, pero debido al crecimiento de la Cuenca 
Lechera. Paralelamente la industria de los derivados lácteos va en incremento y se crean 
centros de comercialización de quesillo (materia prima para la elaboración del queso 
mantecoso) como son la zona de Chanta Alta, Hualgayoc y Chota. 
En julio de 1998 se instala la fábrica de derivados lácteos CARNILAC (de GLORIA S.A.) 
que gradualmente va incrementando sus rutas a otros distritos y provincias. 
Casi simultáneamente comienza la explotación de los yacimientos de oro por parte de la 
Minera Yanacocha S.A., aumentando súbitamente la población y las exigencias del mercado 
de la ciudad de Cajamarca. Al mismo tiempo, con la perdida de terrenos de pastoreo, la 
explotación lechera se traslada a las zonas de ladera y de jalca, donde con programas de 
mejoramiento de los cruces en animales y la implantación de pastos cultivados la producción 
de leche aumenta. 
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 Productores de Leche 
En Cajamarca existen aproximadamente 30,000 productores rurales de leche (poseen entre 4 
o 5 vacas lecheras). A nivel de densidades, los distritos que tienen una productividad mayor 
a 2 TM de leche por hectárea en 1999, fueron Chugur (Hualgayoc), Paccha (Chota), San 
Silvestre de Cochan (San Miguel), y Baños del Inca (Cajamarca) (Fuente: 
http://www.infolactea.com/cajamarca/info.php) 
5.1.8. Propiedad de su terreno 
De los encuestados, el 84% (21 familias) manifiestan que su terreno es una herencia y el 16% 
(4 familias), sus terrenos son propios 
 
 
                                 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Propiedad del terreno 
 
 
La modalidad más extendida en los regímenes de propiedad de vivienda es la propiedad 
totalmente pagada que constituye el 57,8% de viviendas cajamarquinas. Si a esta proporción 
se le añade las viviendas propias por invasión y propias pagando a plazos, se obtiene que el 
60,4% de las viviendas de Cajamarca son propias. Dentro de este escenario, es también 
relevante la participación de las viviendas alquiladas que con un 19,3% representan el 
segundo grupo más numeroso de la ciudad. 
 
Las viviendas alquiladas tienen una fuerte presencia en estos dos distritos, representando el 
22,2% en el distrito de Cajamarca y 6,5% en el distrito de Baños del Inca. 
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Tabla 6.  
Régimen de Propiedad por Distrito 
 
    Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 – INEI. 
 
5.1.9. Servicios Básicos 
De los encuestados, el 92% (23 familias) solo cuentan con el servicio de agua y solo el 8% 
(2 familias) con los servicios de luz y agua 
 
 
                        Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Servicios Básicos 
 
 
 Acceso a servicios básicos de la vivienda  
 
El acceso a los servicios básicos de la vivienda es bajo en Cajamarca, pero llama 
particularmente la atención, el bajísimo porcentaje de viviendas con luz eléctrica, muy 
por debajo de los departamentos con alta dispersión poblacional y de otros con mayores 
niveles de pobreza. Asimismo, el acceso a agua potable y desagüe por red pública es 
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relativamente bajo comparado con el resto de departamentos del país, lo que se explica 
en parte por la baja densidad poblacional que tiene Cajamarca y la alta dispersión de la 
población rural que impide que se conecte la vivienda a una red pública y más bien se 
utilicen mecanismos alternativos individuales para el caso de la eliminación de residuos. 
El desagüe conectado a red pública está ausente en la mayoría de las provincias 
cajamarquinas, con algunas excepciones, lo que se explica en parte por la alta dispersión 
de las viviendas y el poco desarrollo de pueblos que aglutinen poblaciones que puedan 
ser beneficiadas con un servicio público centralizado. En Cajamarca sólo 21,5 por ciento 
de las viviendas tiene acceso a desagüe por red pública. Sólo 1,7 por ciento tiene pozo 
séptico y la gran mayoría, 48,9 por ciento de las viviendas, accede a pozo ciego. La 
diferencia entre uno y otro, es que el primero recibe un tratamiento séptico una vez 
eliminados los residuos, mientras que el pozo ciego una vez usado es cubierto y 
reemplazado por otro. La mayor parte obtiene alumbrado utilizando un lamparón a 
kerosene. Reconociendo que la cobertura en electrificación es la menor de todo el Perú, 
el Gobierno Regional, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, tiene previsto 
invertir alrededor de S/. 65 millones en 4 años para incrementar el acceso de las viviendas 
a la electricidad. Señalan que la cobertura podría incrementarse de 32% a 60 %. 
(Gobierno Regional de Cajamarca – 2016) 
 
LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
5.1.10. Actividad que recibe mayor ingreso mensual 
De los encuestados, el 76% (19 familias) generan sus principales ingresos de la ganadería, el 
24% (6 familias) lo hacen de la agricultura.  
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               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
   
Actividad con mayor ingreso mensual 
 
 
Dado que el 60% del territorio del departamento de Cajamarca se ubica en la sierra y más del 
70% de su población habita el área rural, Cajamarca es sin lugar a dudas un departamento 
mayoritariamente pobre. Y así lo muestran las últimas cifras de pobreza publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el 2016 el 64% de su población 
era pobre y 29% pobre extrema.  
 
Al ordenar los departamentos según la variable pobreza total 2016, se observa que Cajamarca 
ocupa el octavo lugar de mayor tasa de pobreza, y pese a que estas tasas han disminuido para 
la región con relación al 2015, 867 mil personas son pobres y alrededor de 400 mil son pobres 
extremos. Esto significa, en el primer caso, que el gasto per cápita de estas personas no logra 
cubrir una canasta de consumo básica (que incluye alimentos y otros bienes y servicios) y en 
el segundo, el gasto per cápita no logra cubrir una canasta de alimentos que satisfaga sus 
requerimientos mínimos nutricionales.  
 
La brecha de la pobreza en Cajamarca es elevada (22,6% en el 2016) y se ha reducido muy 
poco desde el 2015. Es decir, para poder salir de la pobreza, los pobres de Cajamarca 
requerirían aumentar en forma considerable sus ingresos o gastos. La Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) 2006, dentro de su módulo de gobernabilidad, democracia y transparencia, 
preguntó la opinión de los jefes de hogar sobre diferentes aspectos relacionados con sus 
necesidades. Una de las preguntas estaba referida a los ingresos del hogar necesarios para 
vivir, que, si bien no es estrictamente comparable con la medición objetiva de la pobreza, da 
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luces sobre la percepción que tienen los hogares sobre su bienestar. (ENAHO – Proyecciones 
al 2016) 
5.1.11. Importancia del Plan de Negocios 
Por unanimidad, los encuestados consideran que SI es importante el plan de negocios. 
 
 
            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Importancia del Plan de Negocio 
 
Un plan de negocios es un documento en el cual plasmamos, de manera ordenada, la manera 
cómo funcionará nuestro proyecto donde se señala el objetivo del mismo, el mercado 
potencial, la competencia que enfrentamos, nuestros valores agregados y los productos o 
servicios que nuestra empresa aportará. 
En él también se plasma la inversión inicial y cómo vamos a financiarla, así como la forma 
como pensamos posicionarnos en nuestro mercado objetivo. Pero quizá lo más importante es 
que incluye un estimado de las ventas (ingresos de nuestro negocio) y de los gastos (agua, 
luz, costo de ventas, etc.) que enfrentaremos en los primeros 12 meses, así como las 
proyecciones a 3 y 5 años. Lo cual a su vez nos permitirá darnos una buena idea de la 
rentabilidad que tendrá nuestro negocio y de cuánto tiempo tardará en empezar a generar 
utilidades. (Lanzagorta, 2013)  
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PRODUCCIÓN 
5.1.12. Litro de leche producidos 
Tabla 7.  
Litros de leche producido Antes, Durante y Después del Proyecto 
Antes del 
proyecto 
Cantidad 
Durante el 
Proyecto 
Cantidad 
Al finalizar el 
proyecto 
Incremento 
en la 
producción 
(4 - 5) 12 (7 - 8) 7 (9 - 12) 7 
(6 - 7) 5 (9 - 10) 12 (13 - 17) 14 
(8 - 10) 8 (11 - 13) 6 (18 - 20) 4 
 
a) Antes del Proyecto: 
 
Del total encuestado 12 familias indicaron producir entre 4 a 5 litros de leche, 5 
familias indicaron que producían entre 6 a 7 litros de leche y 8 familias, entre 8 a 10 
litros de leche. 
 
b) Durante el Proyecto: 
 
Los resultados indican que la producción aumento en promedio 49%, ya que 7 
familias indicaron que se producían entre 7 a 8 litros de leche, 12 familias indicaron 
que se producían entre 9 a 10 litros y 6 familias, indicaron que produjeron entre 11 a 
13 litros de leche 
 
c) Después del Proyecto 
 
La producción aumentó un 44% de la producción, 7 familias manifiestan que se 
producían entre 9 a 12 litros de leche, 14 familias indicaron que se produjeron de 13 
a 17 litros de leche y 4 familias produjeron entre 18 a 20 litros de leche 
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Tabla 8.  
Litros de leche producidos 
Antes del proyecto Durante el Proyecto Después el proyecto 
162 litros de leche 
producidos 
241litros de leche 
producidos 
348 litros de leche 
producidos 
 
 
   
 
  
      
      
      
  
 
   
      
      
      
      
 
 
      
      
 
                   Fuente: Tabla 08. Elaboración propia 
 
      
  
Incremento de la producción de leche de vaca 
 
Como se observa, durante la ejecución del proyecto el incremento entre lo que se producía 
antes del inicio del proyecto y durante su ejecución fue de 49% y el incremento durante la 
ejecución del proyecto hasta después del mismo, fue de 44% 
 
El volumen de producción de leche fresca de vaca creció en 2,94%, por el mayor nivel 
obtenido principalmente en las cuencas lecheras de Cajamarca (2,26%), Lima (1,62%), 
Arequipa (1,39%), La Libertad (0,22%) y Puno (3,81%), debido al incremento tanto en 
número de vacas en ordeño como del rendimiento promedio de unidad por día. (Gobierno 
Regional de Cajamarca – 2017) 
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En Cajamarca, En el subsector pecuario, la producción de leche fresca fue 28 mil 849 
toneladas, inferior en 1,7% comparado con similar mes del año 2016, que fue 29 mil 338 
toneladas. (Inei 2017) 
 
La región de Cajamarca está ubicada en la zona norte del país. La riqueza de sus pastos ha 
permitido desarrollar una moderna ganadería lechera, que junto con la minería son las 
actividades más productivas de la región.  
 
La ganadería lechera, sustentada en la excelente calidad de los pastos, constituye una de las 
más significativas fuentes de trabajo y provee de leche a las fábricas procesadoras. Los 
ambientes más propicios para la vida del hombre son los valles entre 2300 y 3500msnm. El 
relieve es más suave en las provincias de Cajamarca y Cajabamba, cuyos valles se cuentan 
entre los más amenos y fértiles del Perú. 
 
 Sector Pecuario Tradicionalmente  
 
Cajamarca se ha destacado por su vocación ganadera y lechera. Gracias a la diversidad 
ecológica de este departamento y a la disponibilidad de pastos naturales, los centros de cría 
de ganado lechero se instalaron prácticamente en todo el territorio. En Cajamarca existen 
aproximadamente 30 mil productores, que tienen familias de 5 personas y, poseen entre 4 a 
5 vacas para la producción de leche.  
 
 Industria lechera 
 
En la década de los 90 se inicia el crecimiento de la producción lechera, entrando nuevas 
zonas de producción en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cutervo, que corresponden a 
la zona centro, además de las zonas tradicionalmente lecheras del este y del oeste. Este 
crecimiento se produce por la expansión de las rutas de acopio de la empresa INCALAC 
(antes Nestlé), que para lograrlo contribuye a la construcción de carreteras y estimula a los 
proveedores con ayuda técnica y créditos para la adquisición de ganado e insumos 
alimenticios y agrícolas. Paralelamente se fue desarrollando una industria de derivados 
lácteos y se crearon nuevos centros de comercialización de quesillo (materia prima para la 
elaboración del queso mantecoso). En julio de 1998 se instaló la fábrica de derivados lácteos 
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Carnilac (de la empresa Gloria) y ello coincide con el crecimiento que empieza a 
experimentar la minería al haberse instalado en la región la Minera Yanacocha desde 1993.  
 
El uso de las tierras hacia actividades más rentables llevó a que Cajamarca perdiera el título 
de primera región lechera del país y se situara en la actualidad como tercera en orden de 
importancia después de Arequipa y Lima.  
5.1.13. Beneficios recibidos durante el proyecto 
Ante la pregunta: ¿Con el proyecto que recibió usted y cual le fue más útil?, los encuestados 
manifiestan que las semillas (64%) fue lo más útil para ellos, en segundo lugar, se tiene la 
capacitación (24%), en tercer lugar se considera a la inseminación artificial (8%) y finalmente 
a otros conceptos como el transporte (4%) 
 
 
               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Beneficios que se recibió del proyecto 
  
 
El nuevo modelo de desarrollo para el Gobierno Regional y Dirección Regional de 
Agricultura Cajamarca es el apoyo al agricultor en ese sentido, viene trabajando 
mancomunadamente con Agroideas para dotar de maquinaria e insumos a la Asociación de 
Productores Agropecuarios del Caserío la Apalina. El representante de AGROIDEAS hizo 
la entrega de un camión de 4 TM, una moto marca Yamaha, 50 porongos, equipo de 
inseminación artificial (total equipado), posta de medicina veterinaria, los cuales han sido 
aprobados en su Plan de Negocios denominado “Incremento de la Productividad de leche 
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fresca sin enfriar en la Asociación de Productores Agropecuarios en la Apalina Distrito de la 
Encañada” Osiel Fernández Díaz, representante de AGROIDEAS, señalo “compartir la 
satisfacción de a ver alcanzando uno de nuestros objetivos más importantes al nivel de 
organización la capitalización de las organizaciones con sistemas productivos para ir 
desarrollando y fortaleciendo la asociatividad publico comunal, ya en que Cajamarca hay 
546 organización a nivel de Cajamarca que están inscritas en AGROIDEAS se tiene 105 
planes de negocio aprobados para la Región Cajamarca la dirección regional de agricultura 
Cajamarca ya son 12 los que son aprobados y se seguirá trabajando. 
 
Por su parte el Director encargado de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, Eco. 
Ivan Mena Alberca, manifestó “asistir a un acto que constituye un logro de la Asociación y 
el acompañamiento y el apoyo del compromiso de las instituciones que apuestan por este 
nuevo modelo, que es desarrollar la agricultura y ganadería en nuestra región, constituye 
también un privilegio y una alegría”. Invocando a su vez, pedir a que se trabaje unidos, 
porque este es el futuro para salir de la pobreza. 
 
A su turno el Asesor del Gobierno Regional, Ing. Hugo Cabieses Cubas, sostuvo “el nuevo 
modelo de desarrollo implica resolver los temas del campo, que a través de la organización 
se haya logrado esta importante asociación que este es un primer paso para engrandecerse 
como asociación cabe indicar que esta es la segunda asociación que lo integra las mujeres y 
resalta esta importante función que están cumpliendo las mujeres en la región , tenemos que 
seguir pensando en más grande, pensar en otros planes de negocio, en otras articulaciones, 
en otros mecanismos para seguir creciendo“. Con esta entrega de bienes se beneficia a 25 
productores de esta zona de Cajamarca, con un valor de 474,981 nuevos soles. (Dirección 
Regional de Agricultura Comunicaciones y RR. PP – 2015) 
 
Holmann señala que: cada país debe tener estrategias distintas de investigación y 
transferencia para explotar en forma más eficiente las ventajas comparativas de cada región, 
debido a que cada tipo de sistema es más rentable en determinadas regiones y en otras no, 
por lo que podemos señalar que concuerdo con esta afirmación ya que el valle de Cajamarca, 
es propicio para la crianza de distintas razas de vacas, ventaja que otras regiones no poseen. 
Así mismo, los pequeños productores necesitan un mejor y más rápido acceso al 
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conocimiento del cambio tecnológico sobre la productividad y rentabilidad, a la educación y 
capacitación, lo cual se ha indicado como un valor agregado aportado por AGROIDEAS 
 
Reyes señala en su estudio la importancia del apoyo financiero de un programa y el 
asesoramiento que este les puede brindar, el estudio mostró que los negocios de los clientes 
mejoraron, con un incremento en las ventas y en las ganancias para usuario/as con 
permanencia promedio de dos años de antigüedad, y también la satisfacción de sus 
necesidades básicas, con un aumento en aportes al ingreso familiar de un 40% a un 60%. 
Evidenciando que el apoyo del gobierno local influye positivamente en las mujeres 
emprendedoras. 
 
Lo mismo sucede con el trabajo de Rincón, donde se exponen los lineamientos del Proyecto 
Produciendo por mi futuro, iniciativa que crea una ruta de atención innovadora que le permite 
a familias en condición de ultra pobreza fortalecer las actividades generadoras de ingresos y 
aumentar los activos productivos; de esta manera se contribuye a fortalecer el trabajo que 
adelanta el Gobierno de Colombia en su estrategia de Promoción Social. Este diseño de 
Graduación Sostenible, como también se conocen las iniciativas de acrecentamiento de los 
activos, principalmente productivos, que les permiten a los que se encuentran en pobreza 
extrema, salir de esta condición. Lo mismo sucede con el proyecto AGROIDEAS ya que fue 
inspirado en aprendizajes de experiencias nacionales, regionales e internacionales. 
 
5.1.14. Mejoramiento de la raza el ganado 
Por unanimidad, los encuestados manifiestan que es importante mejorar la raza para que así 
su producción incremente  
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                            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
    
Mejoramiento de la raza del ganado 
 
 
El propósito de un programa de mejoramiento genético de una raza de carne es conocer y 
promover los mejores animales basados en registros de comportamiento y evaluación de sus 
progenitores. A partir de esta información objetiva, la selección de los reproductores a utilizar 
como padres pasa a ser una de las más importantes decisiones de manejo que tiene el 
productor, permitiéndole seleccionar aquellos animales acordes a sus propios objetivos, su 
medio ambiente, su sistema de producción, e ir logrando avances genéticos que son 
acumulativos dentro del rodeo. (Pravia, 2016) 
 
5.1.15. Aspecto que han mejorado la producción 
Entre los encuestados, el 52% (13 familias) consideran que hay dos aspectos que influyeron 
en mejorar la producción y son la inseminación y el mejoramiento de pastos, mientras que 
48% restante, indica que, con mejorar los pastos, mejor la producción 
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                   Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Aspectos que mejoraron la producción 
 
 
Aspectos que mejoran la Producción: 
 
 Inseminación: 
 
El desarrollo de la ganadería bovina nacional, debe enmarcarse en un plan de mejoramiento 
integral liderado por el gobierno y apoyado por la empresa privada, enfocado en la 
productividad y competitividad del sector, teniendo en cuenta la justicia social, equidad, 
respetando la interculturalidad existente en nuestro país y el medio ambiente. Dentro de las 
herramientas disponibles para la reproducción animal, la inseminación artificial ha 
demostrado ser la que ofrece mayor impacto en el desarrollo de la ganadería, debido a que es 
la más difundida por requerir de menor inversión, tecnología media y es fácilmente replicable 
en distintas condiciones. 
 
Ventajas del uso de la inseminación artificial  
- El uso de sementales sobresalientes, ofrece la oportunidad de mejorar genéticamente 
los animales del hato.  
- Potencial reproductivo de un semental se incrementa, es decir, si un toro por monta 
natural puede cubrir entre 49 y 70 vacas por año, a través de la IA y con el uso de 
semen congelado se pueden servir miles de vacas por año.  
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- Se pueden utilizar sementales valiosos, que debido a una lesión física no pueden 
copular. Se ha observado que algunos toros quedan incapaces para copular después 
del transporte, peleas con otros toros o por algún accidente.  
- La inseminación artificial, permite la prueba de toros (prueba de progenie) en forma 
más confiable y segura. (Román - 2016) 
 
 Mejoramiento de pastos 
 
El programa propone tres objetivos (GRC – 2015) 
 
- Fortalecimiento de capacidades en tecnología de producción de pasturas y conservación 
de forrajes:  
 
Desarrollar un fortalecimiento de capacidades tecnológicas - productivas en campo, a través 
de la conducción de áreas y módulos demostrativos, con productores dedicados a la 
actividad de la ganadería lechera, bajo la metodología “aprender haciendo”, en forma 
directa con los productores dedicados a la actividad ganadera de la región, mediante 
procesos técnicos de cultivo en: 
 
 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Mejoramiento de Pastos cultivados 
 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Repoblamiento del Kikuyo 
 Conocimientos y prácticas tecnológicas de Ensilado 
 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Pasto Sugar 
Camerún 
 Conocimientos y prácticas tecnológicas en Instalación y manejo de Alfalfa 
 Conocimientos y prácticas demostrativas de Riego por Aspersión en pastos 
 
Con la finalidad, que mediante procesos técnicos demostrativos ejecutados en campo se 
llegue a obtener producciones forrajeras con mayores rendimientos y mejor calidad, que 
permita mejorar la alimentación del ganado tendiente a una mejor producción lechera y al 
mismo tiempo genere un modelo de replicación en los productores ganaderos. 
 
- Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentación ganadera:  
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Fortalecer los conocimientos teóricos – prácticos de los productores, en sus respectivos 
caseríos con facilitadores especializados en materia vinculada a la alimentación del ganado 
en sistemas pastoriles que conlleve a sensibilizar y concientizar a los productores en: 
 
 Sensibilización en tecnología de alimentación del ganado lechero al pastoreo 
 
- Fortalecimiento de capacidades en organización y gestión empresarial:  
 
Da lugar al desarrollo de un trabajo organizado que facilita la operatividad de las acciones 
de carácter técnico, comercial y los mecanismos de gestión de las organizaciones de 
productores ganaderos que fortalece su inserción en la cadena productiva de la leche 
consistente en: 
  
 Sensibilización, Organización y Gestión Empresarial 
 Estrategias de Comercialización 
 Pasantía de experiencias empresariales Ganadera 
 
 
5.1.16. Importancia de la Capacitación 
Los encuestados en su totalidad reconocen la importancia de la capacitación 
 
            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
 
  
Importancia de la Capacitación 
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Jordán F. (1989) define la Capacitación como: Un proceso de educación que tiene como 
intención ofrecer al sujeto la posibilidad de desarrollar un conjunto determinado de nuevos 
conocimientos, aptitudes y destrezas orientados a transformar parcialmente la realidad que 
lo rodea. 
5.1.17. Utilidad de la capacitación de AGROIDEAS 
Los encuestados en su totalidad reconocen la utilidad de la capacitación que AGROIDEAS 
les compartió 
 
 
           Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Utilidad de la capacitación de AGROIDEAS 
 
5.1.18. Actividades a las que se asigna el ingreso de la venta de la leche fresca 
De los encuestados, el 68% (17 familias) destina la mayor parte de sus ingresos obtenidos 
por la venta de la leche fresca a cubrir gastos de alimentación, el 12% (3 familias) lo invierten 
en educación, el 8% (2 familias) lo asignan a la compra de terreno, 8% (2 familias) a la mejora 
de su vivienda y finalmente el 4% (1 familia) en su salud.  
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        Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Actividades a las que se asigna el ingreso de la venta de la leche 
 
La pobreza total que presenta Cajamarca a nivel distrital, se ve reflejada en aquellos que son 
más pobres. Los distritos con mayor pobreza, en la provincia de Celendín son: Cortegana 
(91.3%), Miguel Iglesias (91.2%), Chumuch (90.5% y La Libertan de Pallán (90.2%). Por lo 
que las autoridades de los niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local) deberían tomar 
en consideración en los diagnósticos de planes y proyectos para superar las brechas y mejorar 
la calidad de vida partiendo desde necesidades básicas como la alimentación, la salud, 
educación hasta llegar a derechos de participación popular con la finalidad de evitar los 
conflictos sociales. 
 
A fin de medir la pobreza, tomamos los siguientes datos, en la sierra urbana se considera S/. 
150.00 nuevos soles de canasta básica de alimento mensual para superar la pobreza extrema 
y para la sierra rural de S/. 136.8; este parámetro permite superar la línea de pobreza extrema. 
Asimismo, de S/. 269.5 en la sierra urbana, de S/. 206.9 soles en la sierra rural de la canasta 
básica de alimento mensual, datos que nos facilitan el análisis para superar la pobreza total 
(GRC – 2016) 
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GESTIÓN DEL PLAN 
5.1.19. El plan fue conducido a tiempo 
Los encuestados manifiestan por unanimidad que SI fue conducido a tiempo 
 
 
         Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
El plan fue conducido a tiempo 
 
5.1.20. Plan completó el alcance previsto 
De los encuestados, el total considera que sí se completó satisfactoriamente el alcance 
preciso, siendo que 20 de éstos, indicaron que el porcentaje alcanzado fue del 100% y los 5 
restantes, no respondieron 
 
 
           Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
    
Plan completó el alcance previsto 
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5.1.21. Evaluación de la participación de AGROIDEAS 
El 60% de los encuestados (15 familias) consideran, en una escala del 1 al 5 (donde 1 es muy 
malo y 5 excelente) que la participación de AGROIDEAS ha sido Excelente, mientras que el 
40% (10 familias) la considera Buena. 
 
 
           Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Evaluación de la participación de AGROIDEAS 
 
 
5.1.22. Importancia de AGROIDEAS para la mejora de ingresos 
El 60% de los encuestados (15 familias) consideran, en una escala del 1 al 5 (donde 1 es muy 
malo y 5 excelente) que la participación de AGROIDEAS ha sido Excelente, mientras que el 
40% (10 familias) la considera Buena. 
 
 
               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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5.1.23. Seguimiento del Plan por AGROIDEAS 
Los encuestados indican que sí hubo acompañamiento del personal de AGROIDEAS y que 
en promedio fue por 1 año 
 
 
               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
 
  
Seguimiento del Plan por AGROIDEAS 
 
5.1.24. Calificación del trabajo del personal de AGROIDEAS 
En una escala del 1 al 5, donde1 es muy malo y 5 excelente, el 68% (17 familias) considera 
que el personal de AGROIDEAS realizó un Excelente desempeño, mientras que el 32% (8 
familias) lo considera Bueno 
 
 
         Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. Elaboración propia 
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5. 2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
A través de los resultados obtenidos, permite adoptar la  decisión de ACEPTAR la 
hipótesis general: Gestión del Plan de Negocios de la “Asociación de Productores 
Agropecuarios la Apalina” ha contribuido a reducir la pobreza en el caserío La Apalina, 
del distrito de la Encañada en Cajamarca. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
1. La metodología del estudio, los instrumento y estudio de los antecedentes 
permitieron comprobar la hipótesis general: La Gestión del Plan de Negocios de 
la “Asociación de Productores Agropecuarios la Apalina” ha contribuido a reducir 
la pobreza en el caserío La Apalina, del distrito de la Encañada en Cajamarca.  
2. La gestión del Plan de Negocio mejoró la calidad de vida de la Asociación 
Apalina. A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 La “Asociación de Productores Agropecuarios La Apalina”, es una 
organización conformada por 25 mujeres emprendedoras dedicadas a la labor 
de crianza de ganado vacuno y a la comercialización de leche cruda, quienes 
decidieron de manera organizada en asociarse para lograr un desarrollo y 
crecimiento conjunto, formando así una asociación con personería jurídica . 
En la actualidad la Asociación cuenta con 125 cabezas de ganado vacuno 
lechero de las razas Brown Swiss, Holstein y criollo que en promedio 
producen 8 litros por vaca al día; además cuenta con 210.88 hectáreas de 
terreno de las cuales 40 cuentan con pastos sembrados de baja calidad 
nutritiva, el resto del área de terreno solo cuenta con pastos naturales. 
 Entre las mejoras que se obtuvieron tenemos: se ha planteado incrementar la 
producción y productividad de leche cruda, incrementar la cantidad y calidad 
de pastos, mejorar el precio de la leche a través de la mejora en el sistema de 
comercialización y mejorar las competencias de los productores de la 
organización con el fin de potenciar la actividad lechera en la comunidad. Las 
soluciones tecnológicas que se han planteado son: la Instalación de pastos 
mejorados y producción de forrajes con el fin de incrementar la producción y 
productividad de la zonas forrajeras, implementación del sistema de 
inseminación artificial para el mejoramiento genético del ganado, 
implementación de un programa de asistencia técnica en manejo de ganado 
lechero y manejo de pastos, y la implementación de programa de 
comercialización directa a través de la adquisición de un vehículo para el 
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transporte y comercialización de leche cruda . Como resultados de la 
implementación del plan de negocios al quinto año se obtendrá los siguientes 
resultados: se logrará una producción de 818,622 litros de leche al quinto año, 
la productividad de leche se incrementará de 8 a 12 litros por vaca al día y 
también se generará 02 puestos de trabajo permanentes para los asociados 
 La implementación del presente plan de negocio permitirá incrementar el nivel 
de ingresos de las familias del caserío La Apalina lo cual a la vez permitirá 
mejorar las condiciones de vida de dichas familias, lo cual se traduce en la 
mejora económica de la canasta familiar de los asociados del caserío La 
Apalina. 
 
 
SUGERENCIAS 
 Se sugiere que el plan de gestión debe considerar el aprovechamiento de los 
recursos de la región, en forma integral, asociativa y competitiva; considerando 
todos sus actores representativos. 
 Para una correcta aplicación del presente plan de gestión se debe contar con 
recursos que se pueden obtener a través de financiamiento del gobierno o por 
intermedio de recursos propios. 
 La implementación del presente plan de gestión requiere un adecuado control y 
seguimiento que permita reajustarlo y complementarlo en los aspectos que sea 
necesario. 
 Se recomienda la formación de organizaciones que permitan agrupar a los 
productores con el fin de facilitar políticas internas que contribuyan a su vez a 
lograr estándares de producción y calidad. 
 A través de organizaciones que agrupen a los productores se pueden establecer 
diálogos con el gobierno local y el gobierno central que permitan aprovechar el 
interés de estos en desarrollar el sector a través de la implementación de políticas 
públicas. 
 Se recomienda crear sistemas de información que permitan tener un histórico de 
los más de los productores en referencia a sus procesos productivos, nivel de 
productividad y empleo de estándares de calidad. 
 La metodología del estudio se puede emplear o replicar para implementar 
programas de desarrollo en zonas específicas, considerando sus características 
particulares y el aprovechamiento integral de los recursos. 
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APÉNDICE 
APÉNDICE 1: INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
 ESCUELA DE POST GRADO 
MAESTRIA EN CIENCIAS 
MENCION DIRECCION DE PROYECTOS 
Cuestionario Según  Criterios para el Análisis de Gestión 
“Análisis de la Gestión del Plan de Negocio de la “Asociación de Productores 
Agropecuarios la Apalina Promovido por AGROIDEAS y su contribución en la lucha 
contra la pobreza en Cajamarca 2013- 2016.” 
I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 
1.1  Genero  
Masculino    Femenino  
 
1.2  Edad;………….. 
 
1.3  Nivel de Instrucción 
a) Sin instrucción 
b) Primaria Incompleta 
c) Primaria Completa 
d) Secundaria Incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior 
 
1.4 Estado Civil 
a) Soltero 
b) Casado 
c) Conviviente 
d) Otros 
Especifique………… 
 
1.5 Nª de hijos 
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Mujer Hombre Estudiante Trabajan  
  SI  NO SI NO 
    
  
1.6 Nª de integrantes de la familia;……………….. 
 
II  ACTIVIDADES 
2.1 ¿Cuál es su actividad principal? 
 
………………………………………… 
2.2  ¿La propiedad de su terreno es?  
 a) Comprado 
 b) Herencia 
 c) Alquilada 
 d) Otros     Especifique……………… 
2.3  Cuenta con los servicios básicos 
 a) Agua 
 b) Luz 
 c) Desagüe 
 
III  LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
 
3.1 ¿De qué actividad recibe el mayor ingreso mensual? 
a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Mano de obra 
e) Otros 
 
3.2 ¿Considera usted que un plan de negocios es importante? 
SI                                    NO   
 
IV  PRODUCCIÓN 
4.1  Nª de litros de leche por vaca producidos 
 a) Antes del proyecto    …………….. 
 b) Durante el proyecto…………….. 
 c) Después de haber terminado el proyecto ………………………………. 
 
4.2  ¿Con el proyecto que recibió usted y cuál le fue más útil? 
       a) Semillas  
 b) Capacitación 
 c) Inseminación Artificial 
 d) Abono orgánico 
 e) otros; …………………… 
 
4.3. ¿Considera que el mejoramiento de la raza del ganado es importante para mejorar su 
producción? 
SI                                    NO   
 
4.4 ¿Si su producción ha mejorado, entonces que considera Uds. A qué se debe? 
a) Inseminación 
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b) Mejoramiento de pastos 
c) Producción lechera 
d) A y B 
e) B y C 
f) C y A 
g) Todas 
4.5 ¿Cree Uds. Que la capacitación es importante para mejorar la producción? 
SI                                    NO   
 
 
4.6 ¿Le ha sido útil la capacitación de AGROIDEAS? 
SI                                    NO   
 
4.7 ¿A que destina sus ingresos provenientes de la venta de leche fresca? 
      a) Educación 
      b) Alimentación 
      c) Compra de Terreno 
      d) Mejora de vivienda 
          Otros…………………… 
 
V GESTIÓN DEL PLAN 
 
5.1 ¿El plan de negocio fue conducido a tiempo? 
SI                                    NO   
Porque ………………………………………………………………………………….. 
 
5.2 ¿El plan de negocios completo todo el alcance previsto? 
SI                                    NO   
 
¿Qué % alcanzó? ……………………………………………………….. 
 
5.3 ¿En una escala del 1 al 5 como evaluaría la participación de AGROIDEAS? 
      a) 1 
      b) 2 
      c) 3 
      d) 4 
      e) 5 
5.4 ¿Del 1 al 5 que tan importante ha sido AGROIDEAS para mejorar sus ingresos? 
      a) 1 
      b) 2 
      c) 3 
      d) 4 
      e) 5 
 
5.5 ¿Después de terminado el plan, hubo acompañamiento del personal de AGROIDEAS? 
SI                                    NO   
 
Cuanto tiempo ……………………………………………………….. 
  
5.5 ¿Califique el trabajo del personal de AGROIDEAS? 
      a) Excelente 
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      b) Bueno 
      c) Regular 
      d) Malo 
      e) Muy malo 
 
 
 
 
APÉNDICE 2 
SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA ( SE PRESENTA 
AGROIDEAS ) 
Lima,….de……………….. de  20…. 
Sr. 
JEFE DEL PROGRAMA 
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD 
Presente.- 
Nos dirigimos a usted, en representación de la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
AGRARIOS: “................................................................................”, para presentar nuestra 
SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 
que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD a su 
cargo, a fin de implementar nuestros Planes de Negocios. Al respecto, le comunicamos que nos 
hemos registrado en el Sistema en Línea del Programa con el usuario: …………… 
Para este fin adjuntamos los siguientes documentos: 
4. PNT, según Anexo T2 con la documentación complementaria exigida en el mismo 
anexo. 
5. Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, 
según Anexo T3. 
6. Declaración Jurada de contar con recursos para el  cofinanciamiento, según Anexo 
T4. 
 
Atentamente, 
 
   ….……………………………                              …………………………………… 
                    Nombres y Apellidos                                                   Firma y sello  
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                      Representante Legal                                            Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 3 
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 
 
RECOMENDACIÓN: 
Lea detenidamente el presente formato. Si tiene dificultad en entender o desarrollar alguno de los puntos del PNT, puede consultar 
la guía de formulación del PNT o un especialista de la Unidad de Negocios del Programa para solicitar orientación. 
Carátula: 
Contiene la presentación del PNT, el título, los datos del(os) formulador(es) y del(os) representante(s) legal(es) de la Organización 
que suscribe(n) el mismo (Nombres completos, DNI, correo electrónico y números telefónicos fijos y móviles). 
Importante: Todas las hojas del PNT deberán estar firmadas por el(os) formulador(es) y al menos un representante legal de la 
Organización. 
Nota: Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida por 
Ley, deberán presentar la Tabla 1 por cada organización y en forma conjunta. Además deberán adjuntar el contrato de la figura 
empresarial elegida. 
 
Condiciones y Criterios de  Selección de los Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Conexas para la Adopción de Tecnología 
Para la presentación del PNT es necesario que la Organización haya definido adecuadamente las especificaciones técnicas y/o términos 
de referencia de los bienes, servicios y/u obras conexas a adquirirse para la implementación del PNT. Asimismo, deberá haber 
identificado al menos a un (1) proveedor de cada bien o servicio, por lo que adjuntará al menos una (1) cotización o propuesta 
económica de cada bien o servicio.  
Las cotizaciones y/o propuestas económicas presentadas deberán guardar consistencia con las especificaciones técnicas y/o términos 
de referencia respectivos y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del Anexo 3 del Instructivo de Monitoreo 
y Transferencia de Recursos del Programa. 
La Organización deberá considerar que a efectos de procurar una mejor eficiencia del gasto, calidad y garantía de los bienes, servicios 
y/u obras conexas, los proveedores considerados en la propuesta cumplan con las siguientes condiciones y criterios: 
Condiciones: 
(i) El proveedor deberá tener al menos tres (3) años de experiencia en el mercado peruano y en el rubro respectivo. 
(ii) Tener RUC activo, ser contribuyente habido. 
(iii) No tener vinculación alguna con la Organización o alguno de sus socios. 
Criterios de Selección de Proveedores: 
(i)   Balance técnico económico de la oferta. 
(ii)  Servicio técnico y disponibilidad de repuestos. 
(iii) Garantías ofrecidas. 
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iv) Reconocimiento y validación (a través de la presentación de una carta de presentación en la que se incluya la cartera de clientes).   
v) Plazo de entrega del bien y/o duración del servicio, según corresponda. 
En el proceso de evaluación del PNT, la información sobre proveedores y/o cotizaciones es referencial, a fin de evaluar los 
presupuestos de inversión y operación. No obstante, la Organización debe considerar que de aprobarse el incentivo, en la etapa de 
implementación la UM verificará el cumplimiento de las condiciones y criterios de selección de los proveedores.  
De presentarse variaciones o diferencias en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, así como los 
precios de los bienes, servicios o costo de la obra, respecto a los precios referenciales considerados en el PNT, debe tomarse en cuenta 
lo establecido en el Anexo del Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa.      
 
APÉNDICE 4 
INDICE O CONTENIDO DEL PLAN DE NOGOCIO 
1. Resumen Ejecutivo 
2. Datos Generales de la Organización  
3. Antecedentes  
3.1 Problemática  
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización  
4. Análisis Interno de la Organización  
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización  
4.2 Procesos y productos actuales  
4.2.1 Descripción de los procesos actuales  
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización 
4.2.3 Descripción de los productos actuales 
4.3 Dotación de recursos productivos 
4.4 Organización y recursos humanos 
4.4.1 Plana directiva 
4.4.2 Plana técnica 
5. Análisis del Entorno 
5.1 Mercado  
5.1.1 Delimitación del Mercado 
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo 
5.1.3 Precios  
5.1.4 Comercialización 
5.1.5 Clientes identificados en el  Marco del PNT 
5.1.5 Competidores  
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5.2 Regulación y Normatividad  
5.2.1 Licencias y Permisos  
5.2.2 Normas de la Industria  
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales  
5.2.4 Aspectos Ambientales  
6. Planeamiento Estratégico 
6.1 Objetivos del PNT  
6.2 Objetivos Específicos y Estrategias  
6.3 Estrategia de Mercadotecnia  
6.4 Metas del PNT  
6.5 Programación de Actividades  
7. Propuesta de Adopción de Tecnología  
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar  
7.2 Procesos y Productos con el PNT  
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT  
7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) 
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar   
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología  
7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción  
8. Plan de Producción y Ventas 
8.1 Plan de Producción con el PNT  
9. Plan de Manejo Ambiental  
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental  
10. Plan de Control de Riesgos 
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación  
11. Presupuesto del PNT 
11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación)  
11.2 Gastos de comercialización 
11.3 Gastos de Gestión y/o Administración  
11.4 Gastos de Financiamiento  
11.5 Gastos de manejo ambiental  
11.6 Presupuesto consolidado del PNT  
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12. Estructura Financiera del PNT 
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento  
12.2 Detalle del Cofinanciamiento  
13. Análisis Económico y Financiero del PNT 
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)  
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) 
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)  
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental  
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT  
13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental  
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología  
14. Conclusiones 
15. Anexos 
 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
La “Asociación de Productores Agropecuarios La Apalina”, es una organización 
conformada por 25 mujeres emprendedoras dedicadas a la labor de crianza de ganado 
vacuno y a la comercialización de leche cruda, quienes decidieron de manera organizada 
en asociarse para lograr un desarrollo y crecimiento conjunto, formando así una 
asociación con personería jurídica en el mes de enero del 2013. En la actualidad la 
Asociación cuenta con 125 cabezas de ganado vacuno lechero de las razas Brown Swiss, 
Holstein y criollo que en promedio producen 8 litros por vaca al día; además cuenta con 
210.88 hectáreas de terreno de las cuales 40 cuentan con pastos sembrados de baja calidad 
nutritiva, el resto del área de terreno solo cuenta con pastos naturales. La problemática 
identificada en dicha asociación está relacionada directamente al bajo nivel de producción 
y productividad de leche, lo que da como resultado un bajo nivel de ingresos para los 
productores de la asociación; dicha problemática ha sido generado por la deficiente 
producción, productividad y calidad de las zonas forrajeras, el deficiente manejo del 
ganado, el desconocimiento de técnicas de inseminación artificial por parte de los 
asociados, y por ultimo porque la comercialización se realiza de manera individual a los 
acopiadores existentes en el lugar. Con el propósito de solucionar la problemática descrita 
en el párrafo anterior se toma la decisión de participar en programas que tienen como 
propósito generar desarrollo en el sector agropecuario en la región de Cajamarca, tal es 
el caso del programa Agroideas del Ministerio de Agricultura. La organización logró ser 
elegible para el programa por lo que el paso siguiente es la presentación del presente plan 
de negocio cuyo resumen se muestra a continuación. Como objetivos estratégicos se ha 
planteado incrementar la producción y productividad de leche cruda, incrementar la 
cantidad y calidad de pastos, mejorar el precio de la leche a través de la mejora en el 
sistema de comercialización y mejorar las competencias de los productores de la 
organización con el fin de potenciar la actividad lechera en la comunidad. Las soluciones 
tecnológicas que se han planteado son: la Instalación de pastos mejorados y producción 
de forrajes con el fin de incrementar la producción y productividad de la zonas forrajeras, 
Implementación del sistema de inseminación artificial para el mejoramiento genético del 
ganado, implementación de un programa de asistencia técnica en manejo de ganado 
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lechero y manejo de pastos, y la Implementación de programa de comercialización directa 
a través de la adquisición de un vehículo para el transporte y comercialización de leche 
cruda. Las soluciones tecnológicas descritas en el párrafo anterior son viables dado a que 
La “Asociación de Productores Agropecuarios La Apalina” cuenta con el área de terreno 
suficiente para potenciar la ganadería, además de la existencia del recurso hídrico que 
permitirá tener pastos de buena calidad que complementado con la el mejoramiento 
genético del ganado y la comercialización masiva directa de la leche se logrará mayores 
ingresos para los productores agropecuarios de la Asociación de Productores de la 
Apalina. El Presupuesto a cofinanciar para la implementación del presente plan de 
negocios será de S/. 474,981.00 (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta 
y un mil con 00/100 nuevos soles), donde el 80% será aporte del programa Agroideas el 
cual asciende a S/. 379,984.80 (trescientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y 
cuatro con 0.80/100 nuevos soles) y S/. 94,996.20 (noventa y cuatro mil novecientos 
noventa y seis con 20/100 nuevos soles) aportarán los productores de la asociación. Como 
resultados de la implementación del plan de negocios al quinto año se obtendrá los 
siguientes resultados: se logrará una producción de 818,622 litros de leche al quinto año, 
la productividad de leche se incrementará de 8 a 12 litros por vaca al día, los ingresos en 
el año 5 serán de S/. 954,453.10 nuevos soles, se percibirá una utilidad neta en el quinto 
año de S/. 319,769 nuevos soles, y también se generará 02 puestos de trabajo permanentes 
para los asociados. Y como indicadores financieros se logrará incrementar el precio de la 
leche a S/. 1.05, se obtendrá un VAN (valor actual neto) de S/. 156,233 nuevos soles, y 
una TIR (tasa interno de retorno) de 22% lo cual se refleja que la implementación del plan 
de negocio es lo suficientemente rentable.  
La implementación del presente plan de negocio permitirá incrementar el nivel de 
ingresos de las familias del caserío La Apalina lo cual a la vez permitirá mejorar las 
condiciones de vida de dichas familias, lo cual se traduce en la mejora económica de la 
canasta familiar de los asociados del caserío La Apalina.  
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2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN       
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